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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA, 
De anoche. 
M a d r i d , Agosto 10 
H t i E L G A. Tü) R E I N A D A 
Ea terminado la hn^lga ás los emploa-
áos de los tranvías en Málaga. 
L A S T O R M E N T A S 
A cansa d© las tormentas están inte-
rrumpidas las comnnicaciones telegráfi-
ca y telefónica entre Midr id ' y San Se-
bsstiác, actual resídsnoia de h Oovis. 
C A M B I O S 
Hd? m has oeti??^o en U Bolsa las 
libras sstsriicas á 35 17., 
De lioj, 
s M a d r i d , Agonía 20 
L O S F R A I L E S D B F I L I P I N A S 
Los representantes en esta capital ds 
las Ordenes religiosas establecí ias en F i -
lipina?, visitaron ayer al Presidente de i 
Conssjo da Ministros, Sr. Sagaata, para 
anunciarle que los frailas que aúa rssi 
den en aquel Archipiélago, se proponan 
abandonarlo y emigrar á ¿as repúbiioaa 
hispanoamerioanap, donde esparan encen-
trar buena acogida. 
B A N D O 
El Capilán general de Gaiioia ha pu-
blicado un ba^d?, por ei que se levanta 
el estado de sitio en la Ciudad de la Oo-
luña . 
ñ us i LA FiEBl DES FEO C 
E n la condiciÓD de vida de la& 
naciones parece figurar é o pruuer 
tértoino la necesidad de ser fuerce, 
y esta cualidad significa poder de 
destrucción sobre loa demás: la ie^ 
terrible de la lacha por la exis-
tencia. 
¿En qué parará esta fiebre domi 
nadora de los poderosos Estados, 
qne nunca se creen con bastante 
fíierza para poder desiruir á sus 
semejantes? 
L a Gran Bretaña, agobiada por 
los gastos de !a guerra en el A f n c a 
del Sur, piensa en la necesidad de 
mantener su prestigio naval, y con 
templa con angustia á las naciones 
rivales que refuerzan á diario sus 
escuadras. 
Ahora tiene que vetar la cons-
trucc ión de un gran n á m e r o de 
nuevos acorazados, para mante-
nerse en el nivel de auparioridad 
qoe constituye so orgullo. Pero 
estas enormes escuadras, estos gran-
des ejércitos cuyo aparato de gue-
rra necesita reformarse todos los 
años, cuestan muchos millones, I n -
glaterra viene sacándolos desugran 
imperio colonial; pero debe ir pen-
sando que por ahí es donde se 
inicia e! desoioronamiento de tales 
grandezas. Y a la confederación 
Australiana, casi independiente de 
hecho, e s tá faciendo indicaciones 
á su antigua Metrópol i sobre la 
conveniencia de que no le exija 
nuevos sacrificios. E s más , ya sue-
ñan aquellos colonos con establecer 
un imperio colonial indépend iente , 
subyugando todas las las is as cen-
tiguas en el mar del íSor. E n el 
Canadá soplan igualmente vientos 
de emanc ipac ión completa. E i do-
minio del Africa del Sur es todavía 
un problema de difícil so luc ión . 
¿Da d ó n d e sacará [nglaterra re-
cursos para sobreponerse á tantas 
dificultadefc? Esto es lo que comien-
za á preguntarse el mundo; y esto 
sólo ya cuiistituye un s ín toma fatal, 
que permite aventurar una pro 
fecÍH. 
Se cuenta aún con el poler de 
la destrocc ióu, j aquí es donde se 
nos figura que van á quedar chas-
queadoK ius que iuspuau üt»y lauto 
pavor. 
B« alcance y empuje cada vez 
íiia« formidables de la arti l lería, 
v i tním á neutralizarse oou un efec 
to igual y eontrario T 'Uo se redn 
ce á pelear desde mas lejos L a 
Providencia ha limitado ei poder 
destructor de* Hombre. Loa famosos 
borábárdeos , que eran el terror de 
la.-* ciudades^marítmías, no hacen ni 
la centés ima parte dei d a ñ o que se 
produce en una. batalla cuaiqmer»; 
y auie una plaza fuerte bien arti 
bada , n i n g ú n buque de guerra osa 
enfilar sus cañone / : solo de barco 
á barco pueden obtener se ventajas 
por el n á m e r o y el calibre de los 
c a ñ o n e s y la resistencia de las co-
razas: 
Las modernos fusiles Mauser y 
otros sistemas perfeccionados, vie 
nen resultando poco moriíf«ros. A 
medida que ¡se da may^r alcance y 
fuerza impulsiva á los proyectiles, 
hay que d i m i n u i r el d i á m e t r o de 
esros y aumentar la densidad me-
táuca Y en esta d ispos ic ión , las 
batas atraviesan el cuerpo como si 
fueran aifileres. Si no tocan alaruna 
entraña vital apenas hacen daño . 
Bu las ú i urnas guerras se ha po 
dido comprobar que las heridas de 
bala Mauser, por lo general eran 
fác i lmente curables, t a breves 
días. 
S ha buscado una compensad óa 
en la iniquidad de las balas ex-
plosivas; pero ni a ó a así L a expe-
riencia ha demostrado que la ma-
yor parte de estos proyectiles no 
estallan y pierden su terrible ma-
lignidad. 
Dios vela pd | el hombre mucho 
más de lo qne aarece, y ha puesto 
un l ímite al poetar de des trocc ión , 
como á las ambiciones de los pue-
blos. Só lo para el bien le es dado 
al hombre ser grande. E l instinto 
de la maldad halla un freno en el 
punto mismo donde peligra la con-
servación de la especie. 
L a prensa de esta capital ha seña lado ya^ en estos días, dos ca« 
sos de áxf is ia ó sofocación sufridos por s impát icas maestras en las 
conferencias que á diario se e fectúan en el Gran Teatro de Tacón . 
Cada uno los achaca á algo; pero nosotros nos atrevemos á 
apostar que si se usasen telas lijeras, de es tac ión, de las que acaba 
de recibir 
_ i 2 
y variados, á ocho esafeavos. 
granadinas de colores á doa 
no hubieran ocurrido. Oigan sino. 
Organdís de colores, finísimos 
Muselinas finísimas á ocho centavos; 
reales; creas finísimas A C E N T E N . 
Sedalinas de todos colores, á dos reales; tiras bordadas anchas, 
finas, á diez centavos. Corsets D r o i t D e v a n t á peso; rasos, brocha-
dos, granadinas de seda, etc'eto. á la mitad de su valor. 
Gran sortido de encajes catalanes, muy anchos á 10 centavos. 
Se propone en lo que resta de mes, liquidar las axistenoias ac 
tnales para dar entrada á las que tiene en la Aduana. 
L A C A S A B L A N C A todo el mando la conoce 
C U56 
E S Q . I R ^ X O 
4a-J7 
ia E s t r e l l a de l a M o d a 
A c a b a de r e c i b i r c o n u n g -an. sur t ido de n o v e d a d e s e n a d o r n o s de 
t o á & s c l a ses , l a t€7cera r e m e s a de s o m b r e r o s de v e r a n ó . E l ú l t i m o 
cac/ te í de l a m o d a y de l a e i egan ia que en la a c t u a l i d a d s e l l e v a e n 
P a i í s , h a ven? do á L A E S T R E L L A s i e m p r e la p r i m e r a tm dar á coao-
c e r l a nota m á s a ta de l a m o d a . 
E n v i s t a de l a s g r a n d e s c o m p r í s que M r , A d r i e n , e l « r c a r g a d o d a 
e s t a c a s a e s t á h a c i e n d o e n P a r í s , y por otro lado M m e . P U C H E O" de-
~ 3 a t d o d e m o s t r a r á toda s u c l i e n t e l a que tanto la ha favorec ido u n a 
p ú b l i c a m a n ; f e s t a c i ó u de grat i tud, ba d i s p u e s t o r t a i i z a r , tanto 
l s s n o v e d a d e s c a m o s o m b r e r o s , á p ieo ios que e a c l u y e n toda c o m p e -
t e n c i a N o se fijan p r e c i o s p ¿ r a ev i tar i m i t a c i o n e s V i s i t e e l p ú -
toiico e s ta c a s a y aproveche! ! ! 
T r o u s s e a u s p a r a n o v i a s , c a n a s t i l l a s para n i ñ o s y teda c l a s e de 
r o p a b l a n c a . 
C o n f e c c i ó n de t r a j e s p a r a s e ñ o r a s por u n a r e p u t a d a p r o f s e c r a de 
P a r í s a p r e s i o s m u y a c c e s i b l a e p a r a todos. 
^ - ^ ^ ^ f ^ J o ' t 4 . e v a a t ' 6 S P e : i a l i d a d de l a c a s a , por m e d i d a , d s t d e 
EL CAUCHO 
Y a he Pxpoesto en otro ar t ína lo I» 
ventaja de hacer semilleros pn estos 
meses, para que ea téa las noatoras en 
buenas oondioiones de ser trasniaota-
daa por ea consistencia, de Enero en 
ade'ante. A l peder obtener postarfts, 
es ba^no qne tensan t í e m n o de naoi<1»s 
y t a m a ñ o de 30 á 90 oeotimetros como 
ya las hay en esfcoa meses de Septiem-
bre á Dioierobre inc'usive, los oaains 
son propicios para el logro o o m » ! e t o 
del trasplante en cualquier o íase de 
terreno. 
S es terreno bajo, el e x ^ s o de h a -
medad no le perjedioa, v si es a b a n -
te, las l l av i»8 le favorecen; y coando 
Ib-gae la s«oa. no le ofende, por tener 
más de dos m^ses de t r a s n l a n t a d » ; lo 
más qae le hace es dem rarlo, si e s t á 
sembrado fó lo el cancho, al llov^rles 
d« M a y o á Jaa io , adelanta con ventai* 
la demora qae haya tenido de Enero á 
Abri l . 
A l v i a l U r e l R^noho "Hnebn^teneft", 
de Mr. Gorge W. D(5!t8, en Mftiaito-
vaca, Botado de Paebla . vi un bo^qi^e 
de cancho, p l á t a n o y caté , de do^ aflfts 
de sembrados á la par, qne p o d í a tita-
lar^e 1» m a n s i ó n de la felicidad, al ver 
nn p lant ío tan completo como lozano 
v hHdo. E n esas lejanas regiones qne 
lindan con el Estado de Veracroz , h^y 
nnmerosos colonos norte-americanos, 
q f s ?>prt«necen al "T^ia Pantet^pc 
Lítnd & A.írrfnn'tnral Oo. Limitad S i -
hín Mex' íT;" donde du-hoa colones tie-
npa bien «pr^v^ohadns pas t'rrpnos 
paes ad< más dwl caitivo de la vainil la, 
no i^s fait* ei «aroore, ni b^^tabzas. 9 
en sn» bo.-qnos de oaofhn siembran el 
epugibrp, nna exportan á bn«>n precio 
par» lo* E tados Unidos dt l Nort« . 
OnHprvé qne dejan las plantas en 
loa semilleros, á pesar do e^tar jnntaa, 
7 qne crecen h*»»ta más de 50 c e n t í m e 
tros de altura, qne para ei trasplante 
las sacan con en mofe* y les cortan eil 
pspigou, 6 sea la extr^noidad de an 
raiz, p»ra c o n v e r t i r á en taaicolad' , 
operac ión qne avada á la planta á ali-
mentarse y erecer saiodablp. 
Los terrenos de *>sa noroaroa son ao-
rtif1entar!os, v lo miemo se siembra ei 
'•anchoen POS naes^t^a, qae eo las fftl-
dap; en las r a ñ ^ d a s y eo 'o* valles. 
Ii5?tan en alto frailo al S i hromia 
(•ancba, v diepn qne donde hay goma 
y ««fé. b«v diner >. 
E l p lá tano v el boniato, con «na sn' 
lletas amerieanas. sirven para P| PUS-
tento; y todóa cifran en p n r v « n i r en ei 
oancbn, pnes conocen «ni» vpntaias por 
lo qae beneüoiaa de ÍOÍJ bo«qaee v í r -
g nep. 
S is ex; eripneiaa me sirvieron de 
norma para mejorar h a pl&nríos oue 
venia haciendo en la hacienda "tíl 
Brinco" á mi cargo. 
E l cf»n«ho se poede plantar en todas 
las énooaí»; los aeraill«ro8 npoesjtao 'a 
e s tac ión de las llnviaa, Gomo en IOK 
climas intertropicalea «e da el p l á í a n o , 
el trasplante del o«n"ho se facilita en 
loa platanales de loa val'es, donde hay 
!ns y sombra; a»í es qne pnede t r a s -
plantarse en seo». Ambos onltivoa 
aefiesitan sol: Casndo el oanoho llegue 
á ser grande, le preató humedad y co -
brió les gastos de loa oaatro a ñ o s pr i -
merea, en que el cancho ae Beneficia de 
sn c o m p a ñ í a . « Igua l suerte l levan el 
cafeto v los naranjoa, as í es qoe ai el 
froto del p lá tano , d e s p u é s tUÍ quinto 
año merma, feigóe dando sombra y hu-
medad ooo el caucho, para el cafeto y 
naranjo, que es lo propuesto por loa 
háb i l e s colonos de-Metialtoy nea. 
L á s t i m a que é s t a zona de Pantapeo 
no tenga v í a s c ó m o d a s de oomuaioa-
! efón. Ser ía digna de vi^it^rse. S^ 
hallítn á Ja altura de las colonias de 
j San BafMel en Gicaltepeo, Estado de 
Ver i»eroz . M é x i c o será una gloría 
la apricni tnra . 
Ooó siembras parciales de cancho 
en esta 1^». se beneficiarírín la mayor 
parte de i*« fincas qne tleoen terrenos 
s in onltivar: y & una empresa le ^ería 
fóoil haortf pronto un plant ío de boa-
aacR artificiales eólo de < ancho, al po-
der hallar postara y esqnejoa, qne fa-
c i l i tar ían ia pfonta reco lecc ión de fro* 
To por ser el trasplante de posturas 
mL,vore^; y tai vez ee g e n e r a l i z a r á el 
precioso culnvo de la V!?inilla, qne 
tan excelentes resultados dá en 
Méx ico . 
E n mi p r ó x i m a carta rae o c a p a r ó 
del tiempo en qae e s t á detíarrollado el 
caa'*ho y del modo de ha/^er la recolec-
c ión de bu r-p«ína, 6 sea la goma. 
S. S. 
F . M. CASTRO. 
IRLANDA SE DESPUEBLA 
D í a s pMB«doH iit'gó ou despaooo ca-
biegríifi<io de Londres que dec ía: 
"Mr. George W v ndam, sacretario de 
Estado por Ir landa , dijo en la (Jam»ra 
de loa Oomunea qoe ae^úa el ú l t imo 
censo la poblac ión de l r i « n d a era de 
4.456.546, lo que denotaba una dismi-
nuoiói» de 5 3 por 100 desde el censo 
de 1891.»' 
Oomentando este dato escribe u ü n 
güión'7 ai ¿iun, de í í u e v a Yo k, lo que 
signe: 
" L a p o b U c i ó i de Ir landa era en 1891 
de 4 7í!6 448 Los irlandesca aon nn 
puf Dio muy saludable, robtiato, y g o -
roso y v u tnoso, y por tanto mav pro-
lífino. L ^ muíios debieron aumentar en 
18 por 100 durante i» p a s a d » óaoca , y 
entonce» ser ían ahora 6.586 550 sin 
embargo de lo ooal só lo son 4.4o6 546 
hiso quiere deoii qne 1.300.000 personas 
abanapuaroo aquel p a í s aug lc - sajón . 
Boto ea, un número equivalente ai 2 
por 100 de ia actual poblac ión . A este 
paso ¿qué ti»-mi)o se ne.í^aitará para 
despoolHr la i(*la E'-imprMifia? 
E a 1841 había 8 196 597 habitantes 
en i r l a n a » , ó sea 3 740.005 má» qne en 
1901, eo n i v é l e n t e ó dismiouoJóQ de 
mas dé 45 por 100 sobre el que debiera 
ser naturál aomenro en aenenta »íñ ta. 
Iglat^rra te< U 15 002 443 habitantes 
eo 1841, y en 1901 p^.a ue 30 000 000, 
ganancia de loo por 100, 
De h^b^r t carrídt» lo mismo en I r -
iar.da, so actual poblac ión ser ía de 
16 3931194 indivit ínoa. 
L» sopei hcie de Ir landa es de 32 583 
mi lna cuadradas y la de Inglaterra 
50 840. 
túu 1841 ten ía I r anda menos habi-
tantes por mil i» cuadrada qi e Ingla-
terra, y ps r tanto, su pob laHón estaba 
m^at e oprimida por la estrechfa dei 
t e i r e ü o , Aüemais, ei i r landés es oe t^nyo 
más pro ifico que el i n g l é s . 
E n PU discurso de h*f*f* rifa», confe só 
lord Saiiísbory qoe 30 000 000 de *nelo. 
cajonea t e n í a o miedo de 4.456 54 6 ir-
laodeaea, á qoie^es h a b í a n oprimido 
durante cuatro siglos y por lo mismo, 
no se atreven á concederles gf bierno 
propio local como oaDadeoses y aus-
traiianoa. 
Empero, á no haber aido por solda-
dos y generalas irlaodeaes, loa boers 
habr ían dado buena cuenta del domi-
nio y la aoberanía de Inglaterra en 
Afr i ca meridional, hechos todos é s t o s 
que ponen de manifiesto los l eg í t imoa 
frutos djsl infama r é g i m e n br i tán ico 
sobre el celta i r l a n d é s . " 
O B I S P O 
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É % jgráádes caja^ d o calzado acabamos de reci-
l ^ b i r y ponemos á la venta las exceleDte.s especialidades 
d§ Cbarol, Skcé y Pial di Exisia 
de H O R M A C U B A N A , M A D R I L E Ñ A y la celebrada hor-
ma Buldog, construido en los talleres de nuestro fabricante en 
Cindadela, marca Diego V e ñ y s , 
Para Señcrss, Caballeros y Kiños 
Es el calzado más fino, más selecto hasta boy conocido., 
L C N I E E S B^T V S R A N O . 
Todoa loa c. 0^, por ¡t.* tiempo, se 
observa nn cami o radica Qo a indu-
mentaria de las ge tea y cu drúpedoa 
qoe circulan por L. , calles de L ^ n 
drea. 
E n Hyde F a r k se b^; podido v>r, 
con gran asombro de loa i ^ riataa áx 
la etiqueta inglesa, á coeberots y laca-
yoa qce, faltando á las reglas mne- eíe-
meataies de la ortodoxia b r i t á u i i u , 
l levaban sombreros de paj^. 
Pero ano hay más; ae han visto tam 
bién óaballoa cnbiertoa con sombrero-
de paje adornados cop plumao, eu Se*" 
peniine r iver, coando hasta ahora aoin 
era consentido el uso de esa prendr-
para andar por las callea 
E l calor reinante ha obligado á mo 
difinar las c o í t a m b r e a establecidas, ü 
despecho del consabido o a n í i n g ' é * . 
UNA BIBLIA H I S m i Q A 
L a B.bHa sobre la cual, puesta la 
mano, la K^ina Victoria y el príncipf 
Alberto ae juraron mutuamente amo-
y fidelidad el d ía de au matrimonio, se 
vend ió en p ú b ü o a almoneda el mártee 
ú' t imo. L» E d n a la h a b í a dado al rer 
trerendo J ha Sie í i th , sobdean d® la 
cápi l ía R a ^ l . E¡l precio fii^do era dp 
ona l ibra eNterlinr*. L a B bUa ae ha 
vendido p r 40 guineas, ó sea por 1 050 
francos. 
Espi m m é Mürial 
ESTADISTICA MIN3RA 
Hemos recibido la eatad í s? ! VA oficial 
mionra ú r.ímámente pubiioada. 
L ' p r o d o e d ó n de nn^a^^a industria 
miuerometa ú ^ i e a fn 1900 r^^rmen-
ta un valor tota l / l e 405 581 339 O^SP-
tas. que ex^p^e'a' v* "r a*- 18i)9 en la 
cantidad de. 62 245 686 peseius. 
L a prodoüción «1 ramo d^ 1» 
boreo aftof nd ió en el año 1900 á 
189 137.559 pesetas, coa an m e n t ó de 
21 983 122 sobre el añ<« anterior. 
bio el r^ mo de b^rv^fi vi'v 'a produc-
ción ha sido de 216,446 780 pese '>« 
ofreHendn nn a ¿a is..bi« ei a ñ o 1899 
de 40 262 cOl pesetHB. 
L»8 C i> "ninnee mioeraa orodocti-
vas en 1899 fueron 117 mfí» que eo el 
año antenor, y tas f«b '"as en activi-
dod »nmentaron eo 12 ''p^ulfcaodo 
2 770 de las primeras y 143 le la» ae 
guadas. 
Los rhrpms empleados en la^ ^ inaa 
fuero: 83 662 y en las f'̂ b ioa» 2') 836 
ó sean, reep^eto del » 1899 3 404 
máa en nqoéUas y 1 bTS' mas en é í . s. 
L a s m;íqoina8 de vupor en las a n-
c e s i ó n ^ mineras ascendieron á 875 
con 26 590 caballos de fuerza, y r>or 
io tanto 44 oon 210 óabal loa má? que 
en el año 1899 
E l DÜmero de m á q n i n a a hidránMcaa 
eoipleadas en la» fábricas Haraeotó en 
o< ho, con tre» o-bil ios de faeraa, ooes 
ea el ^ño 1899 faeron 49 con 1.716 
caballos; e* ^e lita de v » p o r anm ^'tó 
27; con 1 546 caballos; hubo en 1900 
4^6 con 30 4!i2 caballos. 
Loa principales aumentos en el ramo 
de laboreo consisten eu la antráoia , <ie 
la provincia de ü ó ' á o v ^ j cobre de va-
riaa provinoiap; tierraa argent í fera» , 
de A l m e r í a ; lignito, de otras provin-
cias; manganeso, de HuHiva, Oviedo 
y Teruel; plomo, de A l m e r í a , y A z u -
fre, de Gerona. 
L a s bajas hao sido de aguas sub-
terráneas , de Alicante; zinc, de v a -
rias proviociap; hierro, de otra*5; la de 
hulla, de Oórdoba , Oviedo y SÓVUIB; 
la de sal c o m ú a y plomo argent í fero . 
E n el ramo de beneficio, los anmen-
tos m á s i^aportantea ee hao obneoido 
en ei cemento h idrául i co d^ Barcelo-
na, B r e a r e s y Valnnoi*, C"b # da 
gueiva, hierro dolce, acero de Vizoa-
r a , cok, plata y plomo. 
Y ha habido bajas en el b^n' Ü i o do 
iierro fnndido, cáaoara de cobre, «glo-
íeradoa, oro fino y zinc en lingotes. 
Por el valer total de sn nrodaocidn 
oinero m e t a i ú r g i c a en 1900, correa-
^ode á los distritos mineros el Ingnsr 
ai<T ^nre, de mayor á mwnor: Hna1 va, 
Vizg a Moroia. J / ién , Ov iedo . O ó r -
doba, O dad ' R^ai , Navarra , A tna-
a Santa ,or. S vil la, L ó >. B i a -
iaz, P a l e n ^ i * B irce'ona. Mál- Q a a -
da a ja ia , Balé"? ^s, O o r c ñ * , Va'encia , 
Granada , Lér ida Gáoerea, Teruel , 
OTt-nse, Zaragoza, Logroño , Madrid 
y Salamanca. 
mn gi BU 
Recomendamos á las personas de gusto visiten esta PE-
L E T E R I A antes de comprar calzado; bao de bailar á su favor 
economías positivas. . 
V e n d e m o s u n 5 0 p o r c i e n t o m á s barato q n e 
t o d o s n u e s t r o s c o l e g a s . 
C 1330 
^BBIÓN D E L DIA 18 D S J U L U D E 1301 
MSNSAJ3 DE L A COCONA 
Contesta el señor Fernáadez Caro al se-
ñor Labra. 
El ind vi hi "> de la comisión recogo las ob-
servación s fo-muiadas por el señor Labra 
en punto a los problemas colonial, religioso 
y regional, dejando el internacional al señor 
ministro de Estado. 
Da cima á su labor en cosa de media ho-
ra. 
A título de ministro do Estado dél partido 
liberal conservaior interviene el señor mar-
qués de águ i ar de Campoó. 
Y se levanta á usar de la palabra el se-
ñor ministro de Estado, 
Estima el señor duque de Almodói?ar que 
están muy próximas ios sncesoa desarrolm-
d'8 en nuistro orden colonial para discutir 
con perfecta serenidad do juicio Pechos can 
recientes, 
Q ie se'Cometieron errores, ee evidente, á 
eu parecei; los come-ieron Jas co mus y ios 
cometió la metsópol.; pero todavía uo están 
cerradas las heridas que se produjeron y ao 
p o l r á n debatirse con serenidad competa 
estas cuestiones hasta la 'iO 
Estudiando los orígenes d > la pérdida da 
nuestras Antillas, el señor ministro registra 
ia asp i rac ióq^ons taute de ios E^ttdos Uni -
dos á FU domimo oor sus afanes de ex jan-
sión y diew quo para conáerv^rlas etan ne-
cesarios dos factores, la ínterinr SAtisfac-
oión de los parurales, y ¡os me aos de exis-
tencia y vigor indispensables en la Penín-
sula, para mantener la posesión. 
En el desarrolm de estos factores hay que 
buscar el origen y motivo determinante de 
la pérdida de ias Antillas para España. 
Refiriéndose á la cufdtión de Marruecos, 
dice que ^spuña, por su sbuadÓ i y sn de 
récho recon-.-cido por todos, no puede mé-
oos de mirarla con a t e n c ó a preíertíutisi-
ma, pudiendo asegurar qua hoy no hay te-
m.jr ninguoo de que se altere el sta u quo. 
Y rt-epteso á ia cuestión mediterránea, 
entiende que tampoco hay no - «.em )r de que 
se altere la paz, á menos que surgieran cir-
cunetai cías extraordinarias. 
No por eao nos dormiremos en la confian-
za, sino q le turemos lo posible para dotar 
á España de ios medios de resistencia para 
conservar sü integridad. 
Examina después los tres puntos expues-
tos por el señor Labra: "neutralidad," 
"neut ra l izac ión" y "alianza." 
Re;p cto ai primero, dice que es la que 
corre.-p mde á E-p iña, afirmando que est^; 
seguro qu-- p T Uddie será atacada su in te-
gridad, y que ei ocurriera lo contri uo , ia 
nación por sí sola repelería la agresión. 
En cuanto á la " n e u t r a l i z a c i ó n ' , dea 
que España, p-r su h storia, por sus ele-
mentos y por sus aspiraciones, no p i^de 
ac pcar e e estado Pa^a nosotros no puede 
haber términos medios: ó s moa librea 6 
muertes. 
Y respecto á las adanza^, nuestra situa-
ción actual y el inteiés patrio nos aconse-
jan qae seamos contrarios á esta política. 
Repito que estamos dispuestos á conser-
var la neutralidad á toda coata. 
Trata después brevemente de las c u e i -
tiones religiosa y regionalista. 
Rectifican brevemente los señores Labra, 
duque de Almodóvar y marqués de Aguilar 
de Campóo. 
como para T O S Í 
á 5 y 10 cts. Yara 
T í A T T S O O I D I I B X J i J O S E I s T 
U 113 J 4.-10 
t eneros p a r a e n f a r d a r T e r c i o s de T a b a c o 
7 p a j a h a c e r p a c a s de T a b a c o y S s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a í D a r c a 
t t - J3 
B ü S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yaidab inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancbo y piezas de 30 gardas inglesas^ 
v u Sn í í n i r o impor t ador I 
S u c e s o r de S A E T I N F A L K y C \ S A N I G N A C I O 5 4 , 
c 678-» 300'-] 1 A m a156- 11' l jD 
Martes 20 de agosto de 1901. 
FUNCION POR TANDAS. 
A beDefioia del primer UrUooc» Ramóii Mei^isél»!. 
A ° l a s 8 y I O 
X â Revoltosa 
A l a s 9 7 I O 
los Dineros del Sacristán 
A l a s I O y I O 
^ ¿ w . El Santo áe la Isidra 
Pretits de palcos y grillés 
por toda la foncidl 
Gríllés sin ectrada $ * DO 
Paicos SID idem.,,. 6 00 
Precio? per lü tanda 
6BáN OOMPáRIáBB ZáBZÜBLi 
LTIBPIBOOD ectrads. 
Bmscii COD lOeio. 
aaisc'.o ae l e r t a i u . . . . . . . . . 
lóeio úe Paraifo 
fiDMaü» gecera i . . . . . . . . . . . 
Idem á tertuUB c parauo. 
M f i a , 115? , 
D I A R I O D E L A ^ I A l l l S Í . 4 - ^ t o 20 de 1931 
Toma parte en el debate para exp icar su 
voto en contra de la conteeiación al Menéa-
le del Trono el general López DotaíngcHS. 
La causa de eu aotitud, adversa á la d i -
rección del pf-rtido liberal y de su separa 
vAhn de las filas en que ha militado durante 
l a n t v a a ñ o s , ee qua er Sr. Sagasta no ba 
respondido á los clamores de la opinión que 
reclamaba una rectificación complera de su 
conducta en punto á la - atisfacción de las 
necesi' arles públ icas , continuando on los 
procedimientos propios de los partidos ca-
ducos, deshechos y desacreditados. 
El presidente de la comisión, Sr. Gullón, 
snnrcia q ie no resumirá, porque aparte de 
que en frente de todas l»e afiru aciones eeo-
ta.ss p j r los impugnado es han puesto 
orras los individuos de la comisión, y de 
que eslfin snfloientemente debatidos todos 
les p oblem s á que pe leflare el discurso de 
la Corona, de un lado la ausencia del se-
ñor S'gasta, irremplazable casos como 
e de que se trata, y la impaciencia legí t i -
ma de la Cámara por ver terminado este 
debate, le aconsejan la brevedad. 
Y en tal concepto ee l imita á oponer al-
gunas observaciones á las formuladas por 
el general López Domínguez, en cuyas pa-
labras ha notado vaguedad de moriros ó 
inseguridad de jujeio, lamentando que por 
causas tan poco jiistlficadas se tomen cier-
tas actitudes, y que con la prevención y el 
encoco, como fututes de inspiración, 00 ee 
va á ninguna parte, y ex t rañando que baya 
tardado tanto en enterarse de estas defi-
ciencias del Sr. Sagasta el Sr. López Do-
míQf uez. 
Puesto á votación el dictamen, queda 
«probado por l i ó votos contra (33. 
Han votado en contra todas las m n o -
u m m k m m 
V I S I T A S D E C O R T E S I A 
Üádiz 29, 3 45 t. 
E l g o b í r n a d o r ha v i s i t ado á lae on* 
ce de la tnauana loa boques de la ea-
oaadra aiecotma. 
F a é recibido con las sa lvas de orde-
oaozas. 
E \ p r inc ipa E o r i q a e a c o m p a ñ a d o de 
dos oomaadaDtes de la escuadra y dei 
jefe de BU estado mayor, d e v o l v i ó al 
g< bernador la vis i ta á laa dos de la 
tarde. 
E X n D F S l O N E S — O T R A E S O U A D E A A L E -
MANA. 
C á d i z 2d 4 t. 
E \ . o 6 m ü \ a l e m á n provecta celebrar 
va r i a s excareiones á, d i s t in tos pantos 
d é l a p rov inc ia i n v i t a n Jo á ellas a l 
p r í n c i p e E n r i q u e y d e m á s oficiales de 
l a escafidra y á las autor idades . 
E n la v i s i t a que el p r í n c i p e ha he-
cho al gobernador, le ha manifestado 
que la escuadra alemana de Ohina lle-
g a r á á C á d i z el d í a 2 de agosto mar-
chando las dos jun tas a l s iguiente 
d í a . 
V I A J E S A T A K G E B , G I B E A L T A R Y 
S E V I L L A . - v - Ü N . B A N Q U E T E . , 
C á d i z 29, G 30 t. 
Se i iacen constantes < x^ursiones á 
l a b a h í a con objeto de v i s i t a r loa bu» 
ques de la escuadra alemana. 
E n el vapor F i é l a g o han sal ido 28 
jefes y oficiales alemanes, con objeto 
de v i s i t a r T á n g e r y G i b r a l í a r . 
E e g r e s a r á n el jueves p r ó x i m o . 
Para Sev i l l a han sal ido t a m b i é n a l -
gonos cfieiales de la referida escua-
dra. 
E l p r í n c i p e E n r i q u e ha a lqu i lado 
babitscioaes en el hotel de Francia . 
E n ei consulado de A l e m a n i a se ce-
l e b r a r á esta noche un banquete en 
honor del p r í n c i p e E n r i q u e . 
A s i s t i r á n é s t e , sus ayudantes, el es-
t ado mayor, los comandantes de los 
acorazados, los comerciantes alemanes 
Oeaar Lovea to l , Garlos Maier Aoean 
y L n t h í r o t , en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
eolonia, 
Cád iz 30, 3 35 m, 
E í bfenquete dado en el G ó o s u l a d o 
de A k m a n i a en honor del p r í n c i p e ha 
' s ido sentuoso. 
D u r ó la sobremesa hasta m á s de la 
una de la madrugada . 
S ó l o afsi&tleron el p r í n c i p e , el jefe de 
estado mayor de la escuadra, on ayo-
dante , cuat ro comandantes de buques 
alemanes, tres comerciantes alemanes 
el eóneu ) , el m ó d i c o , s e ñ o r Bransewet , 
que reside en M á l a g a y v ino en nom-
bre de aquel la colonia á saladar ai 
p r í n c i p e . 
Este i r á hoy á Puer to de Santa Ma-
r ía á v i s i t a r l a s bodegas con el c ó a s o l 
de su n a c i ó n . 
Se ha desist ido del viaje á Sevi l la y 
á Jerez. 
E i m i é r c o l e s o b s e q u i a r á el p r í n c i p e 
con un almuerzo, á bordo de sa baque, 
á las autoridades, estando y a inv i t ados 
el c a p i t á n general ; el comandante m i -
l i t a r , s e ñ o r Oeballoe; los ayudantes; 
el c a p i t á n del paer to , s e ñ o r Ba la te ; el 
alcaide, s e ñ o r A g u i r r e , y el goberna-
dor c i v i l , s e ñ o r Manzano. 
E n el banquete de anoche no habo 
b r i n d i s . 
E l p r í n c i p e e l o g i ó macho á C á d i z y 
l a c u l t u r a de los gadi tanos, que sim-
pa t i zan en medio de laa calles con sus 
marineros . * 
E l c ó n s u l ha obsequiado con esplen-
didez á Jos p e r i o d i s t a » . 
H u b o b^nda de m ú s i c a , pero se la 
m a c í - ó r e t i r a r . 
PRECAÜOIONES S A N I T A R T 4 S , 
Cádiz 30, 4 t. 
E l d i rector de Sanidad ha coaferen-
c iado con el jefe del estado mayor de 
l a escuadra alemana. 
H a sido el objeto de la confer í nci i 
t r a t a r ei p o d r á admi t i r s e l ibremente en 
el pner to á la escuadra que viene de 
Ohina , pues c r é e s e t r a e r á nota en la 
patente por haber tocado en Suez. 
Cuando se presente l a escuadra á la 
v i s t a del puer to s a l d r á un aviso á co-
mun ica r l e las ó r d e n e s por medio del 
t e l é g r a f o s in h i los , con objeto de que 
desinfecten los barcos y las ropas, 
A l fondear los acorazados en este 
poer to se r e u n i r á n cua t ro m é d i c o s de 
l a escuadra para recocoo^r e l estado 
s a n i t i r i o de los buques, y d e s p u é s de 
estas precauciones s e r á a d m i t i d a la 
escuadra á l i b r e p l á t i c a , si no ocurre 
novedad i m p o r t a n t e . 
E L PBINOÍPE E N R I Q U E EN E L PUERTO 
DE SANTA MARÍA, 
Cádiz 30, 0 t. 
H a regresado el p r inc ipe E n r i q u e 
de su e x c u r s i ó n al Paer to de Santa 
M a r i s . 
A i l legar al Pner to lo esperaban en 
e! moelie el alcalde y ei p r imer tenien-
te alcaide, que sa ludaron ai p r í o o i p e . 
Es te les n g r a d e o i ó la a t e n c i ó n , re -
c h a z a n i o e l ofrecimiento que le hicie-
ron de carruajes y el banquete con qae 
le b r inda ron , alegando iba de i n c ó g n i -
to. 
A l m o r z ó con sus a c o m p a ñ a n t e s en 
el hotel de V i s t a A l e g r e . 
V i s i t ó d e s p u é s laa bodegas de v ino 
de Champagne de J i m é n e s V á r e l a , r e -
gresando a C á d i z en el vapor que ha -
ce el servicio d i e r i o . 
UN CONCIERTO. 
ü á d i z 30, 10 >», 
E n estos momentos se e s t á celebran-
do un concierto en el Parque de Q e -
n o v é s , organizado por la Academia do 
Santa Ceci l ia . 
fían sido inv i t ados á él los marinos 
alemanes, asist iendo mochos de ellos. 
Concorren t a m b i é n las autoridades 
c ivi les y mi l i t a res . 
E l aspecto de l Parque es b r i l l a n t í s i -
mo. 
E L CONSUL EMPEORADO. 
Cádiz 30, 10,15 n. 
E l c ó n s u l de A l e m a n i a ha tenido que 
acostarse tan pron to coma ha regresa-
do del Puer to de Santa M a r í a , por sen-
t i rse peor de l a c o n t u s i ó n qae ee prc-
dojo a l caerse el domingo á bordo del 
baque a lmi r an t e . 
E l p r í n c i p e E n r i q u e ha comido en la 
mesa redonda del hotel de F n n c i a , 
a c o m p a ñ a d o por sus ayod i sa t e t í y el 
jefe de estado mayor . 
MARINOS EN S E V I L L A . 
Sevilla 30, 9 ^ 3 0 ^ 
H á i l a n s e a q u í muchos marinos de la 
escuadra a lemana, recorr iendo la pe-
b l a a i ó n y v i s i t a n d o sus monumentos. 
EXTREMOS POLICIACOS 
Desde hace días funcionan en esta Capi-
tal unos individuos que se titulan policías, 
y dicen se rv i r á las inmediatas órdenes del 
Capitán señor Tavel, Ayudante del General 
Cárdenas , Jefe de la Policía. 
Dichos individuos', con roaniSesta infrac-
ción de los artículos 547 y 565 de la Ley de 
Enjuiciami nto Criminal vigente en Cuba 
desde primero de Enero de 18S9, ó sease 
con posterioridad á la Ley de Asociación de, 
13 de Junio de 1888 vienen ejerciendo ej 
determinadas Sociedades de Recreo, muy 
especialmente en Q\ Club Antillano, aetoa 
de verdadera responsabilidad, sobre los que 
llamamos la atención del señor .Iñez de 
Instrucción del Distrito correspondiente, 
por que afectan al Ubre ejercicio de los de-
rechos individuales sancionados por la cons-
titución, y á los infractores les son ap'íea* 
bles los artículos 198, 204, 218,219 y 012 
del Código Fenal vigente. 
Hace pocos dias, un policía del Gobierno 
faltó de obra y de palabra al Presid^oto del 
Club Antillano que lo es u'na rospfliablH 
personalidad, de unos 59 á 5) años do edad; 
el policía es tm imberbe de 20 á 22 años. 
En otro Club han sido registradas las 
personas de sus asociados y los rauablea ce-
rrados, ocupándoles dinero y doeiirasotos, 
sin que se llenaran las exigencias dd la 
Ley para estos casos. 
Sin mediar la amonestación prévia y pru-
dente aconasjada por el Gobierno General 
de la Isla en l i da Agosto de 1883, ó la in -
timidación primera y segunda de qua trata 
el artículo 222 del Código Penal, se hizo 
atropelladamente uso de la fuerza pública, 
83 amenazó apuntando con revólvers saca-
dos do sus fundas, y se solicitó auxilio á pi-
tazos, produciendo innecesaria alarma en 
el centro de la población á hora avanzada 
do la noche, y todo ¿para qué? para dete-
ner á 18 individuos á quienes se les acosó 
dejugar al prohibido; y ¿qué cantidades 
jugarían, cuando vaciados sus bolsillos por 
la.policía, y registrados los muebles de la 
Sociedad, sólo se o^npó por todo, una can-
tidad que 00 llegó á 22 pesos? Hubo quienes 
e^io disponían de quince centavos en cal-
derilla. 
Ei domingo última, en el club AnH l'xno, 
se presentaron dos paisano?, y asegurando 
ser arabos de la policía, uno de elloi suje tó 
al portero d é l a sociedad, amenazán iolo de 
obra si se movía del puesto, y el otro trepó 
la escalera como si fuera á evitar una des-
gracia inminente, y al llegar á los salones 
corrió por ellos como quien corre tras de 
un criminal y al encontrarse con una reu-
nión de señores asociados que jugaban al 
dominó, les amenazó "para el caso de que 
se permitieran jugar cantidades." 
Lo ocurrido con el portero es un aeto 
vejaminoso de detención arbitraria (ar-
tículo 108 del Cóiigo,) y la anticipada 
amenaza á los que jugaban al dominó, es 
un acto de coacción y una falta de respeto 
á la Sociedad, la forma brusca empleada 
para llegar á ella. 
Esto tuvo lugar en laa primaras horas de 
la tarde; y por la noche, siendo como las 
nueve y media, los mismos policías sin dar 
el más ioaignificante conocimieato al pre-
sidente, constituyeron por si y ante sí, en 
el interior de la Sociedad una guardia per 
maneóte hasta más tarde de las doce y 
media de la madrugada, retirándose de 
ella^cuando vieron que uo exialían asocia-
dos én sus satanes y que se apagaban las 
luces. 
Loa rnismoa guardias, ?iendo la una y 
media, ó sea unahors qe&pdés, acompañados 
del que había ofendido al presidente, obli-
garon al portero á abrir la Sociedad (que 
ya estaba compititamente carrada y, por 
consiguiente, itiaccesible basta para sus so-
cios) y penetraodo en ella con su acostum-
brada urbanidad, la registraron hasta en 
sus habitaciones privadas, y al retirarse 
dijeron: ya nos vamos á dormir tranquilos. 
No existe disposición alguna que permita 
esas formas á la policía. 
En un país civilizado que ae rige por 
gobierno constitucioral, el respeto á la ley, 
ha de ser !a norma de la cultura de los d i -
versos componentes de dicho gobierno; bien 
OM.po 87.-CASA FRANCESA-Obispo 87. 
Nueva remesa de modelos de sombreros de laa primeras casas 
de París , recibida por el vapor La faye t t e . 
Gran co lecc ión de elegantes sombreros de nina, á L U I S . 
Para señoras y señoritas los hay á C E N T E N , qae ÜamaQ la 
a t enc ión por sn elegancia. 
E n rpmos de iglesia, plantas, canastos, azahares, panetas 
otros vaiio. s i t í e n l o s , encontrarán nuestros favorecedores ia^ 6Ui-
juas novedades. 
68Í3 *•* 
está que la policía, cuando presuma qoa en 
una Sociedad de Recreo se infrioje la ley, 
penetre en ella para ocularmente cercio-
rarse; pero al hacerlo, preciso es que cum-
pla con 1 urbanidad á que todo caballero 
está obligado, y por eso la policía no está 
exenta al llegar á una sociedad de darse á 
conocer, de notificar au objeto al presiden 
te ó á quien lo represente, y da usar en to-
do caso, sin pretexto alguno, las formas 
más corteses. Y todo ello, con templanza, 
sin eatralimicaciones ni vejaciones como las 
ya señaladas.—X X. 
Agosto 20 de 1901. 
E L T I E M P O . 
O B S E R V A T O R I O 
D E L C O L E G I O D E B E L É N 
Habana 20 de Agosto de 1901 ) ) 
9 a. m. $ 
A y e r , al medio d í a , t e n í a n en la B a r 
bada l l o v í » suave á iu t e rva loa con mar 
t r a n q u i l » , y el b a r ó m e t r o con t e n d e n -
cia á bajar: hoy, 6 a. tn, , ae presenta 
el t iempo l lovioso, y hay a l g ú o i od i c io 
de p e r t a r b a c i ó n c i c l ó n i c a al S E . de 
d i o b » i s la . 
Nosotroa estamos bajo la i c f l n e n o ! » 
do nn a n t i o i o l ó a notable , pa ieo ido á 
los qaeaos suelea dar los temporalea de 
inv ie rno de los E S . Ü U , ooando el 
o e a t í o de a l g a a i v í o r m e n t a pasa prsr el 
ü a n a d á ó cerca de New Y o r k . Debe-
mos el a c t o » ! á la p e r t a r b a o i ó a d e la 
semana anter ior , qae el domingo ú l t i -
mo pasarla no moy lejos d é New Y c i k . 
L . G A K G O I T I . S . J . 
E n las p r imeras l ineas de 1» s e c c i ó n 
de " L a Pfen&a' , de esta m a ñ a n a , se 
desl izaron dos erratas , qae deben sob 
sanarse, leyende: 
" L a s ceDsaras de l venerable sena-
d o r George T . B d m n n d s , r enab i i ean f , 
contra la p o l í t i c a de Mo K i n l e y en 
Oaba, t ienen f s j e p c i o n a l impor t anc ia 
y cons t i tuyen un inc iden te grave , et 
A L S i í N O R C H A R L E S H B S N i N D S Z 
E l s e ñ o r d o n Franoisoo Boauh ha 
recibido hoy una tarjeta postal ürma 
da en S a g a » el 17 del corr iente por el 
s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r da ( Jó r reos r e -
c l a m á n d o l e el i m p o r t e del se l ló de ana 
carta d i r i g i d a á en nombre y qae se 
enoaentra de tenida ea aquella A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
Gomo estas reclamaoionea se r ep i ten 
y acarrean verdaderos disgastos al 
públ i co y á las casas de comercio, 400 
ser ía opor tuno que el s e ñ o r A d m i n i s -
trador de Ü o r r e o a de la Habana dis-
pusiese la o i r o a l a o i ó a de las car tas 
detenidas en las c o ü d i c i o a e s de la del 
s e ñ o r B o s o h f Esta l l eva ya tres d í a s 
d e t e n i d » ; saponieodo que m a ñ a n a ^n-
vía ios aos centavos del selio el s e ñ o r 
Bosoh, t a r d a r é 7 ea r ec ib i r l a , que 
agregados á los tres pr imeros hacen 
diez. Diez d í a s de retraso eu un pago*, 
en la i n i c i a c i ó n de ua negocio, en el 
cobro de un g i ro , en una not ic ia d é 
impor tanc ia , en un aviso de ¿Ufertne-
dad} etg., pueden ocasionar inealeala-
bles perturbaciones á una fami l ia ó á 
u u » empresa y ea necesario evitavlaa 
concediendo l i b r e curso á las 'cartas y 
e n t r e g á n d o l a s a l des t ina t a r io ' po r me-
dio del car tero con la o b l i g a c i ó n dei 
pego á la v i s t a , s e g ú n se hacóa a n t i -
guamente, g 
tíl procedimiento que se s igae ahora 
no puede ser m á s i r r ac iona l y moieato, 
pues hay que a d v e r t i r que las recla-
maciones se h-ioaa eu esa forma hasta 
t r a t á n d o s e de personas t a n conocidas 
como nuestro v i s i t an te y qae á mayor 
abundamieato t iene en Oj r feos el 
apar tado 101. 
TrasladaraJS esta queja al s v ñ ^ r 
Char les H e r n á n d e z , da cuyo celo por 
el servicio p ú b l i c o en el a l to cargo 
qne d e s e m p e ñ a , esperamos se^s i rva 
atenderla . 
DETENIDO 
A les tres y media de la tarde de 
ayer, fué detenido por el sargento don 
Jus to del Pozo y el v i g i l a n t e don Gar-
los M a r t i n , de la p o l i c í a especial del 
Gobierno C i v i l , el moreno Serapiu 
Meoocal, á qu ien se le o c u p ó un p-á-
quaete de papeletas de ia rif<s Fzim-
t a m , ea los momentos en que s a í í a de 
la impren t a ISl Ar te , , s i t aada en la 
calzada del M o n t e n0 101. 
PASTIPO NACIONAL CUBANO 
Comi té i e SJU Franoisso 
D i r e c t i v a electa el d í a 5 del a c tua l , 
para el a ñ o e c o n ó m i c o de 1901 á 1902. 
Presidentes de honor .—Genera l Má-
x imo G ó m e z y D r . N jrberfco Al fonso y 
Jorge . 
Presidente e fec t ivo .—D. Jo -ó Dalo-
res Poyo. 
Vice-Pres iden tes .—D. Faus t ino G A-
bra l , D . M a n u e l M a r i n o Pazos y don 
JOPÓ Ig les ia F e r n á n d e z . 
Tesorero .—D. J o s é M a n u e l Oar taya . 
Vioe-Tesoraros.—D. J o s é de la To-
rre R o d r í g u e z y D . G u i l l e r m o Galvez 
G a r e í » . 
Secretario.— D o n J u l i o "Gail iermo 
Bel lv r. 
V í o e ' S e c r e t a r i o s . — D . Manue l P a t r i -
cio Delgado y D . J ac in to Ocio!. 
Vocales .—Dr. Norbe r to Alfonso Jor-
ge, D r . Lorenzo Chabau tíuarez, D r . 
L u i s H o g a e t , D . L u i s Oorrales, D . B i -
cardo G o n z á l e z M e n é n d e z , D . A n t o n i o 
Medina , D . A n g e l Oabra l , D . Pedro 
Beci G o t i é r r e z , D . Horao io B a r r i ó 
B r u n o , D . B a n q u e P a g a d i z á b a l S á n -
chez, D . A r t u r o Anovega Basnuevo, 
D . Enr ique B iscuas Pere i ra , D . M a -
nuel A l v a r e z V a l d é s , D . J o s é O o l i 
G r a n , D . Telesforo P i ñ e r a M e n é n d e z , 
D . J o s é M i g u e l V a l d é s , D Francisco 
Rosado G o n z á l e z , D . J a a n Galvez R i -
vera, D . Gerardo Lamas Santos, don 
Rafael G a r c í a Ray, D . Narciso S i lva 
G ó m e z , D . Sa tu rn ino Fragne la I z 
quierdo y D . J u a n Francisco Bencomo 
Farra lz . 
Sapientes.—D. J o s é P é ñ a t e , D . A r -
turo R o d r í g u e z M o n z ó n , D . R a m ó n 
Izquierdo Oortés , D . Miguel G i l Mar-
tell y D . Justo P . Pineda. 
Delegados á la C o n v e n c i ó n M u n i c i -
pal .—D. J o s é Dolores Poyo, D r . Nor-
berto A l fonso Jorge, L i o . A l f r e d o 
Mart ín Morales y D , J o s é Manue l 
Cartaya . 
IUYESTIGAOIÓN 
i Aotoa en í?.ff(?na ana c o n i ü i ó ü ame-
• r icana, ceya m i t i ó n t a comprobar la 
| verdad de las reolamaoiones hechas á 
E s p a ñ a por oiodadacos amedeanos 
1 por d a ñ o s ea osados por la guerra, 
D E R E G L A 
Anoche al celebrar s e s i ó n el A y o n 
tamiento de esta v i l la , al tocar er? 
turno la p r o v i s i ó n de dos plazas de 
escribientes temporeros, qae r e o a y ó 
d e s p e é ^ de disoatido el pun to , en los 
s e ñ o r e s Bar ienzano y V á z q u e z , par-
tieron del p ú b l i c o que presenciaba l i 
s e s i ó n voces de j f l e r a ! y o t ras , qae 
t r a j e ron po? censecuenoia un t n m o l t o 
dentro d é l a misma sala de sesiones. Los 
concejales presentes, s eño ' f t s doctor 
A l e m á n . Es t r ada , Redondo, Re red i a , 
Pascual, Bosoh y L a n a r , temiendo ana 
a g r e s i ó n por p a i t a de aquel g r u p o de 
alteradoree de orden, apoyaron las pa-
labras v i r i l e s del s e ñ o r Bo-cb , qa3 P' 
d i ó el a u x i l i o de l a p o l i c í a para arres-
t a r a l que p a r e c í a j t f t í de los a lboro-
! a lores. 
L a s e s i ó n fué auspendida por el al-
calde i n t e r i n o , s e ñ o r Loredo, á oon-
fisouencia de este suceso, y suspensa 
indeb idamente , puesto qae el e s c á U ' 
d a l o p a r t i ó del p ú b l i c o y no del Con-
s is tor io , que como siempre, v iene ajas-
t ando sus actos á la mayor c o r r e c c i ó n 
y en beneficio de la c o l e c t i v i d a d . 
CONSPJO DE VETERANOS 
E n e e s i ó n celebrada anoche en el 
Cent ro de Veteranos , faeron elegidoa 
para compouer el Oonsejo Local de d i -
cha I n s t i r u c i ó D , los ee nares s i g n i e n t e á : 
P ree ideo te : general da d i v i s i ó n Jo-
t é B . A d e m á n . 
Vocales: mayoF general J u a n R í o s 
Rivera , general de b r igada A l f r e d o 
R e g ó , ooroneles J . Clemente V i v - j m o , 
Mar io Dí- iz , M i g a d I r i h a r r e n . L u i s Y e -
ro M i n í e t , E n r i q u e N ú ü e z , y coman-
dante E l í s e o Oar taya . 
NOMBRAMIENTO 
H a s ido nombrado Regis t rador de 
la P r o p i e d a d de Baracoa, el Ldo , Ma-
nuel A . T a margo. 
D I W A L D O S A L O N 
Hemos recibido en esta r edaoc ió r i l a 
vis i ta de nues t ro estirando c o m p a ñ e r o 
en l a prensa el d i s t i n g a i d o escr i tor 
matancero don D;wAtdo S 4lóa. 
E l s e ñ o r S a l ó n se ha despedido de 
nosotros por tener que emprender v ia -
j e á S i n t i a g o da C a b i , donde ha s ido 
llamado para hacerse cargo de la d i -
r e c c i ó n da na p e r i ó l i c o que s e r á ór-
gano of icial del P a r t i J o de ( J o i ó a l i e -
m o o r á t i c a en la capital de Or ien te . 
Deseamos al amigo y c o m p a ñ e r o t o -
da suerte de prosperidades. 
E X Á M E N E S 
E l s á b a d o á las diez y media de la 
m a ñ a n a d i e ron comienzo los e x á m e -
nes de los maestros y aspirantes qne 
desean obtener el cert i f icado de p r i m e r 
grado. 
L A P R E F E C T U R A D E L C E R R O 
Don A ber to J . D í a z , prefecto de l 
barrio del Cerro nos pa r t i c ipa que el 
d i a l ? t omó p o a e s i ó a de dicho c a r g o , 
estaoieeieado l a o f i i i u í ea ia ca lzada 
del Cerro n ú m e r o 705 y como hora de 
despacho d é 7 á 11 a. m. 
C O M P L A C I D O 
JJabcna agosto 11 de 1901, 
Sr. Director del DIAKIO na LA MAKINA 
Presente. 
Oon sorpresa acabamos de leer en 
E l Mundo de hoy, un t e l eg rama que 
el roiamo p e r i ó d i c o dice haber rec ib ido 
de Nueva Y o r k y ea el cua l aaegora 
qne de las personas vacunados por no-
sotros y p icadas por loa mosqui tce , 
ana se h a b í a muer to , dos estaban gra-
vemente enfermos y Í 1 resto h a b í a BU 
f r i d o m u y bea igaameata los efectos de 
la i n o c u l a c i ó n . 
Todo lo qne se dice en el refer ido te-
legrama es con t ra r io á la ve rdad , paea 
loa hombrea vacunados por nosotros, 
t o d a v í a no han sido picados por los 
mosquitos y gozan do la m^a perfecta 
satadi 
Puede a d e m á s el corresponsal de E l 
Mundo estar t r a n q u i l o , que laa perso-
nas por nosotros immnaizadaa , p o d r á n 
ser picadas por loa mosquitos in fec ta -
dos sin que nada acontezca. 
Agradezca , s e ñ o r D i r ec to r , las pro-
testas de mia m á s d i a í i n g u i d o a ealu 
dos y c r é a m e de usted su afmo. y a tmo. 
D r . F h i i i p p Otdves. 
S§WllÍll6lí§ 9lffllll:§-
E L " C A Y O S O T O ' ' 
Cónducieudo carga general f mdtíO en 
bahía hoy, procedente de Londres y esca-
las, el vapor inglés "Cayo Soto." 
E L " G A D I T A N O " 
Procedente de Liverpool y escalas eo t ró 
en puerto ayer tarde, el vapor español 
"Gaditano," con carga general. 
E L ' ' F L O R I D A " 
Ho? entró en puerto, con carga, corres-
pondencia y pasajeros, el vapor acoíiricano 
"Flor ida ," procedente de Cayo Queso, 
E L " S A T U R N I N A " 
El vapor español de este nombre eol.ró 
en piiorto boy, procedente da Lieerpoul, 
conduciendo carga general. 
E N E L " M O N T B R S Y " 
El inspector de la Aduana, Sr. Llo^et, 
detuvo ayer á bordo del vapor amerieann 
"Monterey," al botero Francisco Rodrí-
guez, por tratar de extraer del citado bo-
que una caja pequeña con medicina. 
El detenido fué entregado á la policía del 
puerto, qiren lo remitió al Vivac á. disposi-
ción del Juez de instrucción dei Norte. 
Se nos han conc la idoe l arroz, l a ha-
r i n a de m a í z y la leche condenaada. 
Supl ico á las personas ca r i t a t i va s una 
l imosna para nuestros n i ñ o s pobres. 
, R e m i t i r los donat ivos á Habana es-
qu ina á C h a c ó n , p l an ta baja del Obis-
pado—Dispensa r io L a O a r í d a d . 
D E . M. DELFÍN. 
IlEOáDOMONBT&IIS 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata española de 77J á 77 | V 
Calderilla de 78i á 78f V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 6J á Gf V. 
Oroamericano centra , i n , D 
español j de 10 á 10i p-
Oro americano contra .n , .n i „ 
plata6apaDola.....ide40á4^ R 
Centenes á 6.76 plata. 
En cantidades á 6.78 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades. . . . . á 5.41 plata. 
El peso americano en > , , . n , „ 
plata e s p a ñ o l a . . . . ^ 1 ' 4 0 6 1 - 4 0 * ^ 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
De hoy 
Taropa. agosto 20 
A R T I O D L O V E N G A T I V O 
Ei periodiso "La Federación", órgano 
de la asociación ' La Resistencia" ha pu-
blicado un snículo en el cual aconseja a 
ios miembres da la citada sociedad qne 
abandonen áTampa en masa, después de 
vengar el arresto 7 eKtradición de sus 
jefes-
Pittsbnrg, agosto 20 
T R A B A J O B E A l S Ü D A D O 
E l trabajo ha sido reanudado en otras 
dos fundidenes de esta localidad; la de 
Painter tiene ya casi ccmplsto su psrs.-
nal. 
Padncah , ( K e n t u e k ? ) Agos to 20 
V A P O R V O L O A D O 
E l vapor Citij 0/ Golconda, qn^ 
navegaba en el rio Ohio, se ha volcado á 
consecuencia de haber sido alcanzado por 
una manga de viento y han parecido diez 
7 siatg de las personas que iban á su 
bordo. 
K i n g s t o n , (Jamaica,) Agosto 20. 
S E A G R A V A L A S t T Ü A O I Ó Í í 
Por el vap-jr R o s n e v k qu9 acaba 
de llegar de Cbloa, 7 trao noticias que 
alcanzan al 15 dsl actual, se sabe que 
los revolucionarios atacan constantemen-
te los arrabales de dioha ciudad 7 les de 
Panamá 7 ha7 indioics de que el" gobier-
no colombiano es impotente para defen-
der el ferrocarril 7 mantener el tráíbo 
por ©1 Istmo. 
Oons tan t inop la , A g o s t o 20. 
T U R Q U Í A Y B U L G A R I A 
El representante de Bulgaria ha pe-
dido al gobierno otomano qae mande re* 
tirar las tropas turcas que se han esta-
blecido en ol territorio de la bahía de 
S isoo, en la. frontera de Bulgaria, 7 cuya 
posesión reclaman ambas naciones, 
Londres , Agos to 20. 
í ^ D E V A A C T I T U D 
D E I N G L A T E R R A 
Seíún telegrama de Pekin al Times, 
al embajador ing'ói Mr. Satcw ha noti-
ficado al gobierno de China que Inglate-
rra no retirará sus trcpai mientras no se 
publiquen los adictos imoeriaies orde-
nando que se proceda al castigo de los au' 
tores de las matanzas de europeos 7 cris-
tianos en China; 
New Y o r k , Agos to 20, 
V A P O R " M E X í O O . " 
Procedente de la Habana ha llegado el 
vapor México, de la línea Ward. 
E X P L O S I O N D S D I N A M I T A . 
Con moLTTO de habana declarado un 
incendio en un edificio da Herk'imern7, 
(Estado de N.w York), ea el cual SJ ha-
llaban algunas cajas da dinamita, ésta 
hizo explosión, matando á sais personas 
é hiriendo gravementa á varias otras-
C I U D A D D E S T R U I D A 
Talegrafíaa áa la isla de Mañ-^alan-
*s que la población: de Grandburg, oapi-
tal da la misma ha sido totalmente des-
traída por un incendio, qua ha dejado 
á más da cuatro mil personas sin hogar. 
W a a l i i n g t o c , A g o s t a 20, 
F E R R O O A R R 1 L S 3 
D E P U E R T O R I C O 
Se ha notifícado al P.-esidínte de la 
tep nía da Farrooarriles de Puerto S r 
co, que el Gjbíerno Federal no puede 
aprobar la concesión que le ha sido otor-
gada por el gobierno de aquella h \ para 
estender sus líneas, á causa de la esan-
ción del pago da contribuoione?, durante 
veinticinco años, censignade en la mis-
ma, por no estar facultado el Ejecutivo 
para conceder tales exenciones.. 
Managaa (Nica ragua) » g o s t o 20, 
N 1 Ü A R A G Ü A A M E N A Z A D A 
El presidente 2ela7a ha informado &1 
general Alban, gobernador midtar de Pa-
namá, que una espedición revolucionaria 
se había organizado 7 se estaba dispo-
niendo á invadir bajo Jas órdenes del ge-
neral Caldero?, el territorio de ÍTicaraeua. 
VIDA HABANERA 
B u é s p e d distinguido. 
Se encaeotra en esta oindad un ca-
ballero perteneciente á la nobleza es-
o a ñ o l a . 
Me refiero al m a r q n é s de B l a n c o 
Hermoso, g e n t i l - h o m b r e de S. M . , y 
oon grandes posesiones en C ó r d o b a . 
B l Sr. D . J o a n Lechuga y V a l d i v i a , 
que a s í es sn nombre, representa en 
iaa O á m a r a a á on d i s t r i t o de aqaella 
p rov inc i a . 
B l j o v e n y r ico m a r q n é a ba sido pre-
sentado á nomerosas personas de la 
bnena eociPíiad habanera por el s e ñ o r 
D . Regino T r o f f i n , á qaien ha venido 
recomendado. 
Su viaje obedece á una gran nego-
c i a c i ó n comercia l , que d e j a r á en b r^ve 
t e rminada , para regresar de nuevo á 
su residencia de E s p a ñ a . 
Sea b ienven ido el a r i s t ó c r a t a ceba-
l lero, y qae su estancia en esta socie-
dad s ó l o l e proporcione momentos 
agradables. 
« • 
E n b a h í a . 
Jos t f ina C a l v o y l ü s p e r a n z a Pas to r 
e s t á n eu b a h í a sufriendo la euerente-
na á qoe ha sido sometido el Á l / o n -
80 X I I L 
L * Ca lvo debe bajar á t i e r r a hoy y 
la Pastor s e g u i r á viaje á E s p a ñ 1 . 
B l g020 a l poz^, e x o l a m a r á n los que 
se i lus ionaban con ver de nuevo á Es-
peranza en l a escena de Albiscu 
Y esto mismo, ó cosa per el es t i lo , 
tendremos que decir los que d e s e á b a -
mos la v u e l t a d e l s e ñ o r Bosoh. 
Oon V i l l a r r e a l q o í e n viene es doa 
E m i l i o D u v a l , b a r í t o n o c ó m i c o que 
t iene g r a n nombrad ia ent re el p á b l í o o 
m a d r i l e ñ o . 
H a cantado en A p o l o du ran te ana 
l a rga temporada . 
Cnanto á la s e ñ o r i t a Calvo reapare* 
o t r á esta semana, q u i z á el v ie rnes , 
con B l S'-ñor Jooquin , su c r e a c i ó n en 
la Habana . 
• * 
E l S a l ó n T r o t c h a . 
B l S a l ó n T to túha ha entrado en una 
era de a n i m a c i ó n . 
L a s fami l ias del Vedado, y mochas 
de esta c a p i t a l , han hecho del elegan-
te hote l un s i t io de r e u n i ó n para i r en 
les horas pr imeras de la noche á sabo-
rear loa ricos helados qae al l í se pre-
paran , 
E l r e s t au ran t del Sa lón Troteha, 
el E d é n , como todos ¡o cococen, pre-
senta los domingos un aspecto anima-
d í s i m o . 
Pa ra amenizar las comidas va u n 
q u i n t e t o de m ú s i c o s i ta l ianos que toca 
escojidas piezas desde las siete y media 
hasta las diez y media de la noche. 
B l domingo ü l t i m o e f l a j ó al S a l ó n 
Trotoha nn cont ingente numeroso de 
fami l ias habaneras . 
Se come al fresco, el meml ea exqu i -
s i to y el servic io , i r reprochable . 
ENB IQUET F O N T A K I L L S . 
REMESA D E P E E I O D I O O S . — A c a b a 
de l legar á L a Moderna P o e s í a , por e l 
ü l t i m o vapor correo l a s i g u i e n i e reme-
sa de p e r i ó d i c o s : 
A m m c a n o s . — H e r a l d ; J o u r n a l ; San ; 
W o r l d ; S tandard ; Conr r i e r des E . E ; 
ü . ü ; F i o r i d a Times; U n i o n C i t i z e n ; 
Muazey; Harper ' s ; Week ly ; P u c k ; 
J a d g ^ í i \ fe t ropol i tan Magaz 'ne; F r a n k 
L e s ü e s ; R e w i e w of Rewiewf ; B r o a d ; 
w a y Magazine; B l a k Cat; T h e 400} 
J o u r n a l for Trave l s ; N a v y & A r m y ; 
F i e l and S t ream; L o n d o n Nevsrs; Fo-
r o m ; Me Clore ; O o n n t r y Magaz ines i 
Soribneer Magazine; T r u o t h ; Les l i e 
W e e k l y ; P ó l i c e Qazette; P ó l i c e ISTews; 
L i f e ; A m é r i c a C i e n t í d o a ; H u s t r a t e e 
A m e r i c a n y Las í í o v e d a d e s de N n e v s 
Y o r k . 
E s p a ñ o l e s . — h ñ I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y Amer icana ; L a Moda E l egan t e ; 
L a E s t a c i ó n ; B l Mundo Nava!; A l b u m 
S a l ó n ; Bianoo y Negro; Nnevo M n n d o ; 
L a Saeta; Barcelona C ó m i c a ; E i A r t e ; 
H i span ia ; E l I r i s ; M a d r i d C ó m i c o ; P o r 
Esos Mundos ; A l r e d e d o r del M u n d o ; 
L a Escuadra de Cervera; L a Rev is ta ; 
El Hera ldo de M a d r i d ; E l M o t í n ; L a s 
Dominicales ; I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a ñ a 
Moderna , L a L i d i a ; E i Toreo y E l fi-
na no . 
Franceses.—he Pigaro U l u s t r ó ; L e 
F í g a r o S a l ó n ; Vie l í l u s t r é ; V i e P a r i -
sienne; L e Theat re ; Le Paaoramaj 
L ' E s p o s i t i o n ; L a Leoture poar tous y 
Monde Moderne . 
Y a lo saben loa amantes de las b n e -
n^s lectoras . 
B A U T H M O 
En la parrequi v del Espíritu Santo tuvo 
efecto el domingo último el bautismo del 
hermoso niño Josó Clemente Casvano, hijo 
de nuestros eaümadcs amigos la señora 
Guillerma Yero de Pomares y José Poma-
res Guerra. 
A l hermoso Pepito lo apadrinaron la ee-
ñorita Caridad Arieeó y ei Sr. Pedro Mart í -
nez. La fiesta, que revistió un carácter pu -
ramente de familia, resultó muy agradable. 
Felicitamos á los padres y padrinos por 
el acto cristiano que acaban de realizar, y 
deseamrs al precioso niño mucha dicha en 
el curso de tu vida. 
• Un amigo. 
del fallecimiento áel Señor 
mogrlo EO es 21 ¿pst) U 1899 
L a s misas rezadas que se digan en la Iglesia de B e l é n , de 
seis á ocho de la m a ñ a n a dei dia 21 del mea actual, serán apli-
cadas en sufragio del alma de dicho señor. 
A las ocho se celebrará solemne misa de R é q u i e m con res-
ponso. 
l a T iuda é hijo© dsl finado, ruegan á 
í « 8 amigea íes saompaaeaen esos resi-
g i oso s aoto«i 
i 
••. 
Habana W de Ago»lo d© 1901. 
9»-19 1H.20 
• 
•Agosto 29 de 1901. 
CARTA DEJáKTIáGO 
Por el ioteréa de información qae 
encierra, pnblicamos la siguiente 
carta, qne !a d i s t ingnidá persona á 
quien viene dirigida tuvo ia bon-
dad de entregarnos para que la ex-
tractásemos, s e g ú n hemos heebo 
con otras del mismo autor y al mis-
mo caballero remitidas. 
L a brillante forma literaria en 
que está escrita nos mueve á pu-
blicarla íntegra, aunque s in parti-
cipar, claro está, de las apreciacio-
nes polít icas que contiene, pues en 
epe terreno sabido es que permane-
cemos neutrales. 
He aquí la carta: 
S o b r e e l c a o s y o t r o s d i l u v i o s 
I instre colf ga, mi baen amigo: 
Me apreearo á enviarle hoy el ofreci-
do rnnestFario de loa colorea naciona-
les m á s flameados en este oarnaval, y 
qne a ú n flamean al soplo pertinaz de 
la v irazón , corriendo ya Thermidor, 
pcrqne BÍ esperase para ello el ú l t imo 
brindis de la rnmbosa mascarada con 
sn vena de Espine l , probablemente se 
q n e d a r í a nsted ¿« flí^-s, sin loa patro-
nea ofrecidos, sin d i s e ñ o a ni retazoa de 
l a lostrina parrandera, dado qne aqní , 
cnBcdo no enenan las trompetillas de 
Momo ba i lar ín , repioan los timbales 
de los volatioeroa pol í t iooa en rivali 
dad rnojosB, de ta! manera qne bien 
pn^da saooionarae por sufragio popu-
lar , esento de pnoherazoa, que todo el 
afio es bailoteo, embullo, jolgorio y 
VPgamuDdería, Óomo impera la diosa 
Bfisón, proclamada por el jaoobioismo 
mocicipal , el calendario vigente em-
pieza en Vendimiar io y termina en 
F r m t i d o r ( ñ ñ o I I de la O o n ^ e n e i ó o ) ; 
y en él , como ea aabido, no hay térapo 
rae ni octavas de indulgencia pienaria: 
no hav m á s qne lo dicho, y el oaoa. 
Disipe BU houdo tedio, ¡Mentor ilua-
tre y oriental esoiareoido!, y d i s t rá iga -
se on rato con laa mueatraa adjuntas, 
houií nsje de mi querer, qae ya d e s p a é s 
fllosofsremoa como doa orientalistas 
melancó l ioca , diaourriendo por acá y 
errando ptvr aoo l lá , entre laa roinac 
evidentea de un pasado glorioao, para 
siempre desvanecido. E n c á n t e s e aho 
r a con este mosaico en tela que expon-
go ante sos o íos e s c u d r i ñ a d o r e s : en é' 
ha l lará usted, muy bien ofteadoa, ai 
Jos esaroina á honesta distancia, todos 
lea colores d e i a rica paleta tropical, 
esrarcidoa convenoionalmente por el 
onadro de género h i s tór ico qae arre-
g l ó el reformador de la escuela n a c i ó 
naliata para BU propia apoteoai?; y qae 
en tiras le a c o m p a ñ o . 
Admiremos la profusa variedad de 
las eEtampados: aqn í tiene usted e! 
"blanco mate enlazado ooo el ne^ro re 
tinte; a q n í el moreno genuino en oom 
b inac l én discreta con el blanco sajón, 
a c á el Habana pnro con el canela mi-
t igad»; ¡mire usted q u é agoaa más 
Iftspifts forma este jobsro con eate al 
bino y con esotro azafranado tirante á 
Weyler encendido!; ¡qué fraae m á a s n -
jeativa este rojo con eate pálido!; ¡qaé 
notas m á s tiernas, q n é s in fon ía de co-
lor, en per íodo crescendo, la qne nom 
ponen ese plateado tenue, ese gris fir-
me, eae cobrizo con ganga de manga-
neso y eate azul t r a n a p a í e n t e , azul te-
legrama quo circula por laa venaa éa-
pecialtBimaa de la gente de calidad, 
que huele á rancio pergamino. Confa-
s i é n , pues, de clases, de g é n e r o s , de 
pintas, de rangos, de instituciones, d? 
c a t e g o r í a s , í o í i m revolutum—ñemoQTÁ 
ticamente hablando—y en camino de 
progreso, siempre avante, con el eatrn 
j a m i e n í o de I» moltitnd, ansiosa d^ 
tomar el tren exonraioniata especial 
qne conduce el mundo dominguero 
ia f^ria bnllicioaa, al mitin ca'iante. 
á la mani f e s tac ión popnlar de éx i to 
segerr; actos invariables del naciona-
lismo retór ico y declamador de pero 
rataa, pero arreglados con pieardíft 
por las clasea direotoraa de la opinión, 
que negocian con laa agitaciones de la 
muchedumbre y sobre cuyos delirios 
instalan su imperio turbulento, ya en 
jornada de mis ión postulante, y a en 
acoir.re? de carác ter raáa b o ü c o M , y » 
en los banquetes 'po i í t i coa para bom 
brea e ó lo s cuando no ne celebran bajv 
la techumbre de follaje, pcrqne en es»J 
eaeo laa damas de la o a m p i ñ a presi-
den la derooorárioa comilona, ya en 
laa funcionea de Euterpe al aire libre 
y otras serenatas da and io ión b u a t í -
tiras; eapeotáculoa de mundinovi con 
mús ica ratonera y romancea de mili-
ciano, por lo c o m ú n , aalpimeatadoa 
algunas veoea con epiaodioa máa fuer-
tes instrumentados por R o b i n e ó n , re-
petidos haeta la saciedad por loa ele-
mentos intelectuales de la fe l igres ía 
disciplinada, con el patr ió t i co ñ a de 
qne el r ebaño no se diésemine por falta 
de pasto fresco, se mantenga en vigor 
el r ú o i e o de cohes ión entre directores 
y dirigidos, rabien los del bando oon 
trario, y los senoillotea de la grey 
M m ü i o n a sigan creyendo en la ismor-
F O L L E T Í N 
N O V E L A . H I S T Ó a i O A P O L A C A 
P O R 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C 2 
(Fita ccvelti. publicada por la casa editorial 
Mt ECCÍ, fe vttüe en la "Modéma. PaeiU." ObUpo 
Dúmero 135.) 
(CONTrNÓA) 
—¡Mny bienl Nosotros ya no sabe-
mos estarnos mano sobre mano. 
— E l K a n ha j u r a d o que os q u e m a r á 
v ivoa á todos. 
y nues t ro p r í n c i p e ha p romet ido 
a ta r al K a n por l a barba á la cola de 
u n okbailo. 
— ¡ á - i g o b r o j o es, pero eso no lo ha 
r á l 
—Mejor b a t í a s en uni ros á nosotros 
para comba t i r con t r a loa infieles, en 
vea de alzar las armas cont ra el Go-
bierno. 
—¿Oon vuest ro p r í n c i p e ? ¡Bon i to 
porven i r ! 
— ¿ P o r q u é os i n s u r r e c c i o n á i s ? Ven-
d r á el rey y os c a s t i g a r á . E l p r í n c i p e 
J e r e m í a s os t r a t a r á como á hijos. 
— ¡La peste no ha hecho tantos es-
t r agos como la espada de vuestro 
p r í n c i p e ! 
— j Y los h a r á maioreel (No le cono-
c é i s tod&vtal 
t a l i d a d del E s p i r i t u del siglo. ¡Oh 
dioses, oh Musafrl emblemas notorios 
del sufragio un iversa l qne p r e s i d í s 
nueatras fiestas popuiarea, ¿ c u á n d o 
h a r é i s que T e r p s í o o r e descienda al 
c í r c u l o bai lable y repar ta sus caricias 
oon absoluta equidad? ¿ O u á n d o abr i 
remos al p ú b l i c o el templo del ar te 
m á s arrobador, para que d fn f r ey dan-
ce el nacional ismo democrát ico? S i 
hemos abol ido los privilegios ominosos 
en lo que respecta á T a ! í a , á Euterpe, 
á ü a l í o p e , á P o l í m n i a y á M e l p ó m e n e , 
deidades que a n t a ñ o solamente mono-
polizaban los hombreado pro, ¿por qnó 
no hemos de democratizar el c o t i l l ó n l . . 
L a zalamera T e r p s í c o r e , con ser de 
sangre tan l iviana, es. de las nueve 
musas oansagrada por A p o l o , lo ún ica 
que no se ha dejado mAUoaaar por el 
jacobinismo andante y fresoón; ella 
estrecha, s í , las distancias hasta llegar 
al abrazo ín t imo y caluroso, pero lo 
practica ú n i c a m e n t e en t r e devotos de 
un mismo rango y color: prieta unaa 
veces, e b ú r n e a otras, aunque siempre, 
tentadora y flexible por i g u a l , sigue 
inspirando el d a n z ó n con la misma sa-
brosura, ya en loa saraos y mat inées 
de viso ar i s tócra t i co , donde corre la 
espumosa, l eg í t ima , y a en loa guate-
quea de medio flus y c a ñ a entera. D& 
donde resulta que las m á x i m a s nive 
laderas de J u a n Jacobo, t a n pyegona-
das por los voceros b lancos del oomu-
naliámo m á s rojo, se mueran de r isa 
ante un r i g o d ó n de honor ó otro balan-
cé de a l t a ceremonia, puesto que ae 
quedan tnera de cabaGa, s irviencío 
de mingos á los toletes do la po l i c ía , 
todos loa mentecatos que aplaudieron 
y ovacionaron en el m i t i n da l a tardí? 
á los f u r í b o n d o s demagogas, ahora 
danzantes, con p r i v i l e g i o exoluaiva, 
que poco ha se pusieron afónicoa de-
clamando el papel de Robeapierra y 
eran el üar.'or de laa cia^aj orivila-
giadaa. 
A h í duale ¿verdad? p u ^ hay qae 
abrir el paraguas extraordinario para 
aguantar á pie firme m á s recios cha-
parrones. Porque ea lo qne dice nn 
hombro de op in ión , de la raza de co-
lor , de muy clara inteligencia, buen 
camarada, francote y liberal coa so a 
amigos, pera á qniea no deslambran 
laa banítijaH de J e r n s a i é o qne venden 
loa moroa trashumantes, ni otraa jo-
yas de máa bnlio que exponen en el 
bazar de la poi í t 'c» loa d e m ó c r a t a s 
ooDvencionalea, D a s p n é a qne e! ora-
dor protagonista, el máa eloenecta de 
la escuadra en acc ión ha hecho el re-
aamen de l mitin, cerrando con broche 
da oro los brillantea diacnrsoa de loa 
dem^a aeñofea que le han precedido 
en el nao de ía palabra, mi hombre 
«ueie expresarse así: " E n toda fiesta 
poiít ioa de c^rácSar d e m o c r á t i c o har 
siempre doa jornadas y doa escenarios 
diatintos: en la primara, quy coaiú i -
mente ae efeo^úi p i r la tarde, toma 
part ic ipación tolo el puablo, toda la 
aociedad cubana; blancos, negros, mes 
tisoa, aeSorío, clases trabajadoraa 
crianderas, niñoa y soldado?; en la 
otra , que ea indefectiblemente nootar 
na, á m^noa qne no ae inangore con 
a lgún bautizo da vAatago da ilustre 
prosapia, só ío toman parce loa blancos 
y los que t»e tienen por tales. H a ? 
nn escenario para declamar y otro 
oara danzar: é s t e p'ira ae í ioras y ca 
h.illeroa de mitin, aquól para todos 
loa plurales qne forman ona concu 
rrencia asombrosa, eeoogida y deliran-
te. ¡ V a y a , vaya con íoa hombrea 
oradores que me estrechan ia mano ea 
el mitin, ma ooimaa de atenoioaes y 
agasajos, hasta llamarme s ó l i d a no-
Inmna del edifieio eocia', y al eooar lo» 
preludios del r igodón pasan por mi 
lado, lo máa atareados oon el hüuqvci 
y el abrigo de la señora , y hacen ver 
que no mu han visto! Qae aplnudan 
loa bobas y ae enterai zoaa loa senei 
lloa de oorsEÓi, que yo no sov carne-
ro ni me llamo papanatas". Ssto 
mismo carnerada, cuyos diohoa aon 
sentenoiaa, d ir ig ió una in terpe lac ión 
de una ironía terrible á los qae hü-
biaban de la buena sooiediid tá l para 
alcanzar pueetoa de preferencia au nao 
de loa aniversarios máa lactnoaos que 
conmemora el amor natrin. "¿Puedeo 
decirme ¡oh e sp ír i tu inmortal! á qué 
buena sociedad pe^t6necías1' , B l tiro 
iba tan derecho qaa loa máa habí:..do-
rea hicieron muns. 
Dejo á «o c lara percepc ión , muy ilna-
t r e Mentor, los sabroaísiraoa oomenra-
rins y cuusidera-cio'ios da que se 
derivan de esa demoira-iia singular, 
de dos caras, plebeya durante el día , 
y por la noche cortesana, mientras yo 
vuelvo á raia d ibapa ó aea al examen 
minnoioao'Tel g r an lienza ea^enográS• 
co ó decorac ión da gloria, qqe ut i l i -
zan para apoteosis loa magoa de O i i e n 
ta. V i s t a de cerca la compos i c ión 
mural qae d i señó y co locó el reforma-
dor de la escuela naoionjilists, alendo 
empresario del teatro, del tea t ro pro 
p í a m e n t e dicho, así oomo arqaiteoto 
restaurador ea eeoayola del propio co 
liseo, á m á a de conaneta, primer his-
trión, tararira, jefe de la alabarda y 
revendedor de localidadep; viaio de 
cerca t a m a ñ o mona m e n t ó , ípanl ta ona 
— No, ni queremos. Dicen noreatioo 
veteranos qae si aa cosaco le mira á 
loa ojoa cae m a orto. 
- E s o le va á anceder á K m e l o i ^ k i . 
— ¡ D i o s sabe lo qaa auoederé . T a m -
biéa papá Kmelnieki dice qae le dón á 
J e r e m í a s vivo, y os d e j a r á en paz á 
todoa y ee s ometerá oon todos nosotroa 
la voluntad del rey. 
Los aoidadoa rechinaron los dientaa. 
—Silencio ó t i r amos de espa-
da, 
—¡Qnó rabioaoa ecn eatoa po lacos . . ! 
¡Ya oa qui taremos la rabia! 
A s í conversaban los doa combatien-
tes; t an pronto afables como amenaza-
dores. 
D e s p u ó a del medio d í a v o l y i ó Sasvi-
l iooski de l campo ooaaco. 
No se l l egó á n i n g ú n acuerdo. K m e l -
n iak i p r e t e n d í a qae ie fuesen entrega-
dos J e r e m í a s y Oonezpolski . 
Por l a noche ee i c a D u d ó el ataque 
que d u r ó dos horas. 
Loe cosacos fueren rechazados y IB 
- i n f a n t e r í a polaca avanzo hasta las p r i -
meras t r incheras , d e s t r u y ó cuanto en-
c o n t r ó al paso, y puso fuego á catorce 
torres movibles . 
K m e i n i s k i j a r é a l S a n qne no levan-
taría el asedio mien t ras quedase ua 
hombre v i v o . 
A l d í a s iguiente , al amanecer,co-
m e n z ó el c a ñ o n e o y se c o m b a t i ó hasta 
por l a noche á ta bayoneta . 
Los soldadoe foeron puestos á me-
día r a c i ó n y el que m á a ae do l ió fué 
completa mamarrachada, L a s figuras 
que ae mueven en primer término , son 
falsas, incongruentes, desproporciona-
das; carecen de relieve, de^ feliz ex 
pres ión , de contornos, de medidas 
aimótrioas, de ecuanimidad y armonía-
Pretenden hablar y vociferan, inten-
tan discurrir y desatinan, quieren con. 
vencer y ofenden: tratan de expla-
y a r o n tema sencillo y erabarraucaa 
en el m é d a n o salobre óomo barcaza 
oargada de a t ú n , dejando al « o d i t o r i o 
en snapenso,,.. en más de un k^órnetro 
de puntos auapenaivos. T e s t o s sonlos 
primates de la elocoencia ¡loa galios 
de la escuadra parlante! Conozco a nn 
orador, de esos de primera, que se pon« 
afónica al atravesar no p í r i a d o da ain-
taxia figurada coa cada solecismo más 
gordo quo laa gotas do sudor que cho-
rrea la faz del ahogado; tal otr *, de 
aegunda por ahora, pero con prateo-
aionea á llave forense, no h^ce máa que 
poner los ojos en blinco, arrobado, 
extasiado, desfallecido, casi difunto de 
amor á la hnmaoidad y de anemia ce-
rebral: el te rearo en turno, saluda al 
auditorio oon aire muv grave y ae 
echa á llorar anta el cuadro de oorrop-
olóa que ofrece el paía dominado DOT 
loa s á t r a p a s oaatiliista^; v Ucrimoao ae 
retira por el foro {\tmo8ión i'itenw!)'. é\ 
cuarto, para no aer menos*, coa levita 
cerrada y pasándoaa la mano por la 
frente, ae aparoce térrico, elegiaco, 
fattl como el defitio^; suelta onu.B 
oa»ntA8 malJioijne^ horrendas, y se 
sienta con la dignidad de una inatita-
c ión , pero amenazador, fosco, airado, 
trótunio, ¡ h u y a l o ! ; y el qae lleva 1* 
batuta oo esa o r q n e s t » , coa su ioatru 
mentó respeetive?, fagot ^arlfement*-
rio y v io lón de reoureo, encargado de 
la p^rte máa dííiiMI de la obra, l a i a 
terpretae ión y reaurnaade laa diversas 
aotas emitidas por cada iaatrumaoto 
en particular, ó !o que igual, en-
garani en oro loa bri l laat ía imoa dia-
ompoa de todoa los demí is peaores 
que le h»n preoadidn en el URO de la 
palabra, ese nnevo Oiceróa g&stroaia 
como an e n e r g ú m e n o , se pr-ne c lón ico 
muy á menndo. es propenso á los s ín-
coppa, cuando él no da lar,!>8 al audi-
torio, v se oiarde por loa sabterráue í í» 
de la filosofía yendo siempre en poa de 
fenómenoa iam^neate1», sin aaber lo 
qae aisrnifit'a ni adonde conduce el sia-
teraa filosófico que ói tn*t» de imboir 
á las honr^da^ m ir?a ?. T i l os el q uin • 
t ito cláaioo. Hay , adetnás , y se prodi-
g í n q u a e a un torroen^.o. oradores de 
velada?, da inauguraüione>», de clubs, 
da reventadas, de giras í ampaetret», 
de bautizos, de caüaigar.aa v de para-
deros al apearse del trea excursio-
nista. 
LDS adornos del gran lienzo esceoo-
gráflao, del cual llevo y a avanzadas 
algunas tiraa, guardaron perfecta rela-
c ión con loa peraonajea g'orifi^.adoa en 
el miamo: ae reaieutea del guato de 
pravado da Ohurrigaera, qua aquí nos 
l egó uaa afición de^ra^iida á laa baa-
der i tás ; la tonalidad general de la de-
coraoióne1. uaaman^h i ia l isarata con 
retaqueada priaoipiauta, y el miamo 
irla rt» ooacordii qne rasga laa nubes 
temoeatuosaa da U reacc ión y preside 
la P a s c u a de una. nueva humanidad, 
es ua iria de tramoya, an sol de hoja 
de lata como esoa que hacen oa loa na 
cimlentoa máa caaeroa. S i quiaiara pro-
longar el s ími l pa té t i co de la adora-
c i ó i p^sf )ri¡, meter ía en danza á loa 
trea í í iv 6 MtoQm coa las alt irjfta oar-
gadaa de eonitaa para el /Ma í̂ na(5Ío-
na!. Melcb ir, agraderíido por la pre-
benda a l l o z a ia ea el ooaaiatorio, pre-
s e n t á n d o l e a a a a r a a da m í^aaiamo ia-
genioa ; Gaspar , uaa a l c a n c í a repiets. 
de honorarioa, ea testiraoaio de grati-
tud por habar acaparado ios mejores 
negocios da ia. í.;í/ria1 y Bait'ta'ár, una 
ooleción ti> .i5,RJ do peaaa y medidas 
conveoülou.aies , cazoa y l i s t o n a oona-
t i t a t i v o a d o U üfttitución dH Fitíl A l -
motaoeii! rZ ú ea la o ^ n r a o v e d o c E p i -
fanía oauional del barrio de B e ' é n . 
Clon ¡a llegada del doctor Oaatillo, 
que viene del delicioso P a r í s , del P.áí is 
a u t é itiuo, met"6ooli del muad », y é\ 
próx imo re íjrno del lii?f>nrj5ado 13 ra vi 
to, qaa abando?!» loa "f le íadí ia dd P a 
ría," la never ía co-ímopo iDa de nuestra 
populosa, p ir * v -nir á meterae en e^f a 
p^ila de dos Ü i8»*s aiempr^ ea eboHi-
c ión , y atia-sr. ei o^be aún m^s, el fue-
gode la-discordia, v o l v e r á n á juntarse 
losados varb a transiciv ^ díi más no 
toriedad V&mU Hinónírnos de aborreaer 
y odiar, c >njr,gid >s en prasanta de in 
dioativn cosí ei Í(/Í> aatánic;?» uor telaote. 
G r i t a e! narvioaalj « o n j p g a o d n : ¡vo te 
odie!; v ' d i e r a el otro, sin var iar 1» 
terminació? ; ¡?o te dateato!: 
Y a É?¿ vu.ano Libre ha dirigido á 
don J íaqnÍQ el oorrós salado de orde 
naoza, amenizado oon ai í jaaaa florea 
rotóricas de la ú ' t i m a ooaecha, muy 
lindaa y fragantes, sin duda para que 
el on^eqai ulo no eche fie menos las 
roaas de B o r b ó a . y de Oas t i l l » que con 
art^ aob rano ae ca l t ivaa en aquel P a -
Y a pasaron loa tiempos de los bandos, para DO volver más: 
no nos preocupemos, puesj por lt> que ya no se puede reme 
diar, sino más bien, deponiendo nuestro amor propio eu aras 
del procomún, dejémonos gobernai^ipor los que es tán puestos ál 
frente de los negrocios públicop; y s*n gastar el tiempo , que es 
oro, en inút i l e s diacnsiones de carboneras y carboneros, vamoa 
al ¿rrano, como han ido los hombres de las famosas carboneras 
Nosotros amamos á este país , ^y con sus habitantes es tá 
nuestra s impat ía y cariño: por eso pos duele contemplar lo que 
eatá pasando en el orden económico y polít ico, porque redunda 
en perjuicio de todoa. Seamos práctico?, y hadamos loque de-
cía un egregio deseen diente de Washington: "Destruyamos l-is 
ciudades y reedifiquécnoslaa en los campos/' lo cual quiere decir 
que bagamos menos política y favorezcamos más la agricultura 
y e! trabajo honrado. 
E a una c a r t a pubiieaia en e^tos d í a s por todos los periódicos 
de esta capital y por la que hemos sido í'.-ilicítados por innume-
rables personas, e x p o n í a m o s la verdadera s i t u á G i ó n del p a í s y 
aconsejábamos algo práctico para librarnos dal naufragio que 
nos a m e n a z a . 
Repetimos a q u í lo mismo que debíamos en la car ta : ea & 
saber: que estamos prontos á eacrificarnoa por el bien del paí^; 
de lo cual ea buena prueba la campaña que desde hace tiempo 
venimos librando, todo por el pala y para el paía, puesto que 
nueatra suerte corre parejas con su telicidad ó con su des-
gracia-
Sí) años llevamos eu Onba, treinta añas de incesante la-
bor: y no tenemos i D c c n v e n i e n t e ninguno en e m p e z a r á t r a b a 
jar de nuevo para contribair s e g ú n nuestras escasas fuerzas á 
la reconat^uc.cióa del país. 
Loa a imacenea de "San Ignacio" en Obispo 52 y £'La Dia-
na" en Galiano 129, se han levantado sobre escombros, alen 
tados sus dueños por la fe y constancia que hay que tener en 
toda empresa humana, y ayudados eficazmente por la buena 
voluntad y el cariño que toda esta calta sociedad profesa á los 
incansables hermanos J o s é y Manuel Gutiérrez Oaeto, conloa 
que puede contar este país p a r a todo lo que redunde en bien 
general de ana habitantes. 
Por últ imo, aprovealiamoa esta oportunidad para dar laa 
gracias á todos nuestros favorecedores y á cuantos nos han teli 
citado el 31 de Julio, santo de nuestro Patrono San Ignacio 
de Loyola, an imándonos á continuar en nuestra patriót ica em 
presa. 
Los d u e ñ o s de los Almacenes de "San Ignacio," Obispo 5--£ 
y tienda de ropas l{La Diana," Galiano \ l % 
C".<Jo-José y líanuel Gutié vrez 
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Zagloba; perú loa e s i ó m á g o a vaoioa 
anmentaban el furor. 
Por la noche dieron o n asalto breve 
los cosacos diafrazos de cosaco-». 
Se diatinguieroa, entre todos, Stem-
poski y Volodiov<íki, el cual arranoO la 
vida al famoso Dudar. 
T a m b i é n Zagloba se b a t i ó , pero 
priacipalraente oon laieasraa: 
" D e s p n á a de matar á B a r l a i — d e d a 
—yo no me rebajo con esta canal la. 
Luego cuando estaba bien á cub ie r to 
gritaba casi desde debajo de la t ierra: 
—Sí , estaos a l l í , villanos, que en 
tanto les litn&ncs vienen avauaando 
y a por el Doieper. Oa t r ^ e i recuerdos 
car iñosos de vuestras moje es. L a p r i -
mavera p r ó x i m a os encontrareis en 
vuestras oaaaa, t ené i s casas, todo on 
e j é r c i t o dft recien caeidos. 
Zagloba dec ía la ve rdad . Loa l i t u a 
nea, bajo el mando de Radzivie , dea-
o e n d í a n efectivamente á lo la rgo del 
D n i é p e r , incendiando y destruyendo. 
De sobra lo s a b í a n los o>sa309.pero s in 
embargo á las palabras de Zagloba 
r e s p o n d i ó uaa granizada de balas. Z * -
globa, b ien reagnardado ae reí» . 
—¡Tirad , t irad, animales! Y a no oa 
a y n d a r á vueacro B a r l a i . . ¡ ü f ! ¡ A n d a t í l 
¡ E s t o y a q u í solo! | A p r o v e c h a d ia oca-
s i ó n . , andad, vi l lanos! ¡ P a e r o o s ! ¡Üá! 
¡Oon vosotros no me bato yo! 
Janiaki fué t ambién á t r a t a r con el 
K a n , el cual rep i t ió machas veoea qae 
les polacos ee la p a g a r í a n . Por ú l t i m o , 
ya perdida la paciencia, respondió ©1 
enviado quo y a h a b í a hablado baatan-
te de aqael pago, pero ^ae ''ai los acre 
edores vienen por vueatra cabeza ee 
dejarán l a propia", fíl K a n d i j o qne 
fuera Viaoeveaoo en persona á tratar 
con sa V i s i r . - L ^ a negociaciones ae 
rompieron, y aa volvieron á reanadar 
loa asaltos, loa cañoneoa , las escara-
muza?, la e fus ión de sangre. 
A los aoidadoa los s o s t e n í a única-
mente sa rabiosa aoomatividad. Mar-
chaban á la muerte ooa la canc ión en 
los labios. De tal modo se h a b í a n acos-
t umbrado á l a lacha qua cuando los 
mandaban 4 descanaar,, se tumbaban 
entra el fuego y bajo una l lnvia de 
proyect i les . D a d í a en d í a escaseaban 
laa raciones. Todos los dias, asaltos, 
todas las noches, sorpresas. Kraelnia-
ki o ía los oantoa de loa s i t iados y ao 
furor c r e c í a . Todos creían á Visneves-
co nn mago poderoso. B u e l miamo 
campamento ooaaco se hab laba de él y 
so na r raban sus proezas. Deoiase qne 
por las noches a p a r e c í a sobre las ma-
ral las y ea figura crec ía , c r e ó l a hasta 
sobrepujar l&s torrea m á s altas, qae 
sua ojos eran grandes como dos lanas, 
que ia espada flameaba en s a mano 
como an cometa destructor, que a l 
conjuro de su voz atronadora los muer-
tos polacos resacitaban y v o l v í a n á 
ocupar sus puestos en l a lacha . J e r e -
mías estaba en todoa los labios, en to-
das las canciones popalares, en todas 
las historias maravillosas. Viejos, jó-
venes, Beldados, villaDcs, tár taros , ha-
rís. E a de esperar ahora que el ór-
gano Xepomucexo, que no es mudo ni 
desmemoriado, sa mostrará igna mi¿nre 
obsequioso d e d i c á n d o l e á doa A n t c ñ i 
co un e s p l é n d i d o bouqaet adornado 
con laa flores máa exqnisitaa de la ger-
maoia, ú a i c a s qae paeden rival izar 
oon laa del argot parisienaa. A pro-
póaito de eatoa par&onftjas y de sua 
vidas, oigo decir que el doctor Cast i -
llo, may qaebrantado por las l o í h ^ a 
intestinales, ahito de deseng^ñoa , y 
osnaado de pertenecer á la opinión, 
tan devoradora como insaciable, pien-
aa deapedirae da la d i é n t a l a polítictt 
para dedicarse ú n i c a m e n t e á la qaa le 
da nombre y autoridad profeaionalj y 
qne al efecto ae reunirán los primatea 
del castillismo para oir las razones de 
sa oráculo y admitidas qae sean, por 
unanimidad, por idént i co sufragio 
otorgarle el puesto á T o m á s P a d r ó 
que, si bien padoae del corazón, tiene 
un e s t ó m a g o muy sano, Acerca del 
otro oráonio se dioa que au e x c u r s i ó n 
á Orivnte eatá relacionada oon laa elec-
ciones presidenciales y senatoriales, 
de eetrópito conjunto, á fia da qae laa 
dichas aenadoríaéi, todaa laa direnaio-
nea generales del ramo adminietrativo, 
las diputaciones en Üortes , laa juntaa 
del censo, los registres de inscr ipc ión , 
loa gobiernos civiles, laa prtYcíCturss 
rurales y las suba d é la misma eapecis, 
prebostazgos, embajadaa, ministerios, 
oonsergeríaa, coronelas, obispados, el 
tribunal de la Rota , el Supremo de 
J a - t i c i ü ; en una palabra, todo lo que 
constituye el caos de una repúbl i ca en 
«mbrión, ae lo coja el partido naoioaa-
líii>ta.de Oriente. T a n sonado ea el ru-
mor y tan bravia la aridez, que ya no 
^uetla por repartir ni la subprefeotara 
da Jabaoo que yo paaaaba a^liciUr 
para daraeJo todo he^ho á doa T o m á s : 
ministros, maeatroa de ceremonias, 
pAf^teleroa, ouarto militar y haata loa 
utnapoa. ¿ Q i é deja para el Pont í f i ce 
VJ^imof ¡ B a e n o , bueno! ni qoito 
.ii tjongo bib&rones, pero oreo ayudar á 
mi ú i o m iasertaado aqní nna p á g i n a 
tiar.iqoífiíma, qae le viene de molde á 
esta sitaaoiÓT, nág.ina se eaeribió 
hmid y a máa de 2 000 afine; es de Tac í -
di les, el famoso hia íor iador de las 
gnerraí» del Feioponeso y de las lochas 
intestinas que devoraron al indómi to 
Ofienteu 
"Por eataa cansas fueron en aquel 
tiempo tarbadoa loa Estados y Gobier-
nos da laa ciudades de Grec ia coa se-
dioionea y disoordiaa c iv i l e s pues sa-
bido que ea un lugar ae había cometi-
do algana d e m a s í a ó insolenciti por loa 
de una facción, loa del otro bando ae 
d i spon ían á ejecutar otra mucho peor. 
A estos males se lee designaba con 
nnevoa é impropios nombres: á ía te-
meridad y o s a d í a l lamaban magnani-
midad y esfuerzo generoso; á la madu-
rez da jaicio, oobard í s ; la ira ó indig-
nación arrebatada, n o m b r á b a n l a iníre-
nidez varonil, y á la prudencia, floje 
dad E l que ee mostraba máa furioso y 
arrebatado para emprenderla cosa, era 
tenido por más fiel amigo, y el qne la 
(•outradeoía por sospechoso. E l qae 
nevaba á e j ecac ión sus tramas y ase 
"hanzr.s, era reputado por sabio ?°a8-
t?.to, y mu'ího m á s aquel que borlaba 
laa (¿al enemigo, ó c o n s e g u í a que nin-
sano ae apartase de ea bando, ni tu-
viese temor á loa contrarios. F i n a l -
mente, el máa diepaesto para hacer 
dHQo á otro era may elogiado, y mucho 
aiát; el que, para hacerlo, i n d u c í a á 
otro que no pensaba en tal cosa. 
" L a t e y la lealtad que entre ellos 
ae guardaban, no era por ley divina y 
re l ig ión que tuviesen, sino por mante-
ner el crimen de la codicia y sumar 
oompaüeroa en el delito. S i alguno del 
bando contrario d e c í a ana razón bue-
na, no la quer ían aceptar como tai á 
menos oue no rednndara en provecho 
propio. T e n í a n por cosa escalente pre-
venir los conaejoa y empresaa de otros 
coa tra ic ión y perfidia, y si alguna vez 
se reconciliaban, ni h a b í a seguridad en 
ia palabra qne daban ni temor ai j u -
ramento qne h a c í a n . E l consejo da los 
exaltados va l ía m á s qae el de los bne-
noa y cuerdos, por ser m á s temerario 
ó insensato, y d e c i d í a para acometer 
cualquier empresa. 
"Siempre estaban dispuestos á eje-
outar en el acto su mala voluntad, s in 
respeto á la re l ig ión ni acatamiento á 
los dioses en coaa que hiciesen ó pac-
tasen; el que oon palabrea dulces 6 
fraadalentaa podía e n g a ñ a r á otro, era 
máa temido y considerado. S i alguno 
quer ía ser neutra', ¡o p e r s e g u í a n sin 
darle cuartel, y a porque no era del 
baado que lo so l i c i tó , y a porque sen-
t ían envidia de verle en reposo y í x e n 
to de loa males comanes. De manerfc 
que por estas sediciones y bandos toda 
la Grec ia sufrió males innumerables, y 
los bnenoa y íes virtuosos, qne por ia 
mayor parte saeleo aer generosos de 
ánimo, eran perseguidos, burlados y 
escarnecidos. 
* Todo eeto nace de la codicia de ho 
ñ o r e s , que enciende el fuego de las 
parcialidades, poique los que eran oa-
beza de bandos en laa oiadaaea daban 
color honesto á eu part i io: los que fa 
voreclan al c o m ú n , qne llaman demo 
biaban de ói como de a a aer eobrtmu 
taral . Y en loa relatos auperatioioeoft 
en laa caneionea a d v e r t í a s e eiempre 
una misteriosa s i m p a t í a b a c í a aqce l 
príncipe esterminador, inexorable, de 
loa habitantes de ia estepa. Kmein i sk i 
se desprestigiaba no solo á ios ojos del 
K a n y de loa tár taros , aino á los de IOP 
miemoa cosacos. Ve ía ahora indispen-
sable la toma de Sabaraj y la destrac-
c ión de aqael i c ó n , ai no quer ía ver 
diapersarae su gloria como laa nieblas 
á los royoa del eol. Pero aquel león en 
tanto no ae de fendía , s i no que ataca 
ba; y antes que debilitarse cada vez 
aparec ía con mayor empuje. L a plebe 
y los coaaona comenzaban ya á mor-
murar de Kmeiniski . B! humo de la 
pó lvora , los c a d á v e r e s , la ü a v i s conti-
nua, la muerte siempre amenazadora, 
agotaban todo valor, porque ios cosa, 
coa no t emían tanto á la muerte como 
al mismo pr ínc ipe J e r e m í a s , aquel gi . 
gante fan tás t i co ó invencible. 
V I 
M á a de un eabaliero se c n b r i ó de 
gloria inmortal bajo los moroa deSba-
raj; pero la l ira c a n t a r á á L o n g i n o 
Podbipienta, p r i m e r o é n t r e l o s p r i m e , 
ros, por so valor y an modestia. L a no-
che era h ú m e d a y tenebrosa: loa sol-
dados cansados de laa v i g i l i a s , d o r m i -
taban apoyados sobre las armas. Dea-
p o é á de diez ^ i a a de fuego, era a^aei 
eraoia, de fend ían que t o d o s fuesen 
igcalea ea IB R e p ú b l i c a , y los del par-
tido de loa grandes, qae llaman .»ri8. 
tocraoia, dec ían qae era juato que loa 
más buenoa y piincipalea rigiesen el 
E í t a d o y fuesen preferidoa á los me-
nores, ü a d a cual, pues, c o n t e n d í a por 
favorecer de palabra á la repúbl io»; 
mas en la obra todo al fia de au debate 
era inventar unos malea c i n t r a otros, 
no mirando al bien c o m ú i ni á la jaa -
ticia, sino al deleite y placer de ver 
los uooa el mal de loa otros, ora faesen 
iajastameate condenados, ora violea-
t&mente oprimidoa.'* 
¿Qiió tai? El io demaestra qu.-n 
laa lachas iateatinaa de Oriente no aon 
de ahora, pues hace ya máa de dos mil 
años que se eatá peleando por el t a -
rróa. 
Siempre sayo, a fec t í s imo , 
P. 
T E E S E X P E D I I ;NBS 
Son n u m e r o s í s i m o s los viajea ae ex-
ploración qne, con baa^intá é x i t o , sa 
han v e n í n a d o al polo Noit^j pero haa-
ta hace muy pocos afina ao se h s b í a 
pensado seriamente en visitar ol polo 
S u r . 
Efectivamente, en octubre de 189^ 
dorante el s é t i m o Ooogreao inuen^-
oional de geograf ía ae acordó, á pro-
puesta de Mr. Maukham, presidente 
de la-S jc iadad de Geogra f ía de Lon-
dres, una e x p e d i c i ó n á las regiones an-
tár t i e sá . 
Los preparativos han durado doa 
año?j pero al presento todo e s t á y a 
dispuesto, y es casi seguro que, antea 
que tarmiae el o toño , la e x p e d i c i ó n se 
habrá puesto en marcha. 
A l principio só lo doa paiaes, I n g l a -
terra y Alemania, se hallaban en con i ' 
patencia para la rea l i zao ióa de eate 
atrevido proyecto; pero ú i t i m a m e a t e 
otro prtia, Noraega, ha qasrido tener 
part ic ipac ión en laa penalidadea y en 
laa glorias de la arriesgada empresa, 
Bl bnqne i n g l é s Disnovery (un nom-
bre célabre en los fastos de la marina 
britanioí») será el primero qaa sa lga 
hacia ú timoa d¿l presente mes. 
Lo mandará el cap i tán Scofct, l le-
vando como aegaado al t ea ien te A r m i -
tage. E l baque irá abundantomanta 
provisto para una e x p e d i c i ó n de t a l 
género , aparatos de fotograf ía Roent-
gen, aparatos de te legraf ía sin hilos, 
un globo, etc. 
E l cap i tán Scott pianaa alcanzar l a 
tierra Victoria pasando por A u a t r a í i a 
y Nueva Zelanda, y desde eate l uga r , 
como panto de partida, en el qua se 
encontrará en diciembre, ó sea la esta-
ción calurosa de aquellas latitnde8,ha-
r á un viaje de exp lorac ión hacia el 
Esto y hacia el Sur . 
Devpnóa regresará al oab? Adaro, 
desde el que v o l v e r á á salir en trineo 
para buscar el resultado definitivo. 
L a e x p e d i c i ó n alemaaa ae debe á l a 
iniciativa del conde Posadowsky y 
tiene el apoyo del emperador. 
L a mandará el doctor B n t , von D r y -
galsky. Se han adoptado todas las me-
didas para ei mejor é x i t o . 
B l elemento científ ico lo forman e l 
doctor Brnst VVo.nhoffciatz.teU, b o t á n i -
co y z o ó l o g o ; ol doctor H a a a Miiachar 
médico , y el doctor Friedríoh L id l ing -
raer, f ís ico y m e t e o r ó l o g o . 
B l comandante del buque ea el capi-
tán Hams Rnser . 
E l doctor von Drygaleky sa ldrá del 
Cabo de Buena Esperanza, d ir ig iéndo-
se á las ialaa Kerguelen, donde queda-
rán loa miembroa de la mis ión pa ra 
hacer ea tierra laa inveatigaoiones geo? 
gráficas, xnageót i cas y meteoro ióg icaa . 
E l resto de la e x p e d i c i ó n b u s c a r á 
hacia la costa oeste de la T i e r r a V i c -
toria, un pnato da deaembarao para 
unkso y en el qne se e s t a b l e c e r á una 
es tac ión científ ica para hioer eatudioa 
f ís icos y biológiooa. 
E l regreso se verificará la^go por el 
Oeste, hacia laa Tierraa de Komp y 
Bnderbj; d e s p u é s hacia Georgia dal 
Sur, y por ú l t imo , hacia T r i s t á u de 
A c u ñ a . 
L a e x p e d i c i ó n esoandinava estaba-
oerá su cuartel general en la tierra del 
rey Oácar, que ofrece grandea fac iüda-
dea para el estudio de la geo log ía , de 
la fauna y de la flora de las regiones 
antárt ioae . 
B l buque A n i a r i i o , á oordo del cual 
irá el doctor Mordenskiold, irá á la 
Tierra Grabara, donde aa ins ta lará a n a 
mis ión científ ica, y luego á la t ierra 
del rey Oaoar, base de la e x p e d i c i ó n , y 
desde este ú l t imo punto se dir igirá ha-
cia el Sor, lo mas lejos qua le sea po-
sible. 
E l regreso se efectuará, por el mis-
mo camino. 
ilLAI GllLLY 101 
dos s a l o n c i t o s c e n b r í e a a l u z , p r e -
pios p a r a dent i s ta , o f ic ina , ete., 7 
esp:- c i o s a s i iafeitaciont»!?, 
á una cuadxa de los Parques 
t; 119,) 5 A. 
el primci momento de reposo que día-
frutaban.. E u laa trincheras cosacas 
nada se o ía del ruido acostumbrado. 
P a r e c í a que el enemigo miamo se ha . 
bía cansado de querer cansar á loa po-
lacos. A q o í y a l lá brillaba alguna h o -
guers; o íase el acorde de ua laúd qaa 
a c o m p a ñ a b a una canc ión; del lejano 
campamento tártaro llegaba el relin-
cho de los caballo?. 
L a cabal ler ía dal principa h a c í a 
aquella noche el aervicio de la inf*ate-
ría. Sc;hetacki, Longino, V o l o d ú m k l 
y Zagloba coaveraabaa tranqni lamea-
te bajo la muralla, punieatlo a t e n c i ó n 
de vez ea cuando y observando cual-
quier rnmor qne hasta ellos llegaba. 
— I E x t r a ñ a calma!—-exclamó Volo-
d i o V í k i . — M á s que el eatxépito me in-
quieta esta silencio N o quiero pen-
sar en que esta aiieauio e^coada uaa 
traición. 
— B a v i s t a de qae eatamoa á media 
r a c i ó n , no me i m p o r t a n a d a , — m u r m u -
ró Zagloba,—Trea coaaa neeeaita mi 
valor: oompr bien, beber biaa, d o r m i r 
bien, ¡ ü ü j l o r i n por una gal le ta , c i n -
co por au vaso de aguardiente! E l 
agua e s t á put refac ta , y yo de sed que 
tengo me paso loa d í a s oon la boca 
abier ta como un pez . . T ú , amigo Vo« 
lodiov?k!, te satisfaces oon pooa c o -
sa Yo he nacido de a n a mujer, 
no de naa ga l l ina : por eso vivo como 
loa hombres, de s ó l i d o s y l í q u i d o s . . . . 
Desde ayer a l m e d i o d í a no ha mojada 
mi bacts máa que la sal iva. 
D I A R I O T D S L A M A Í S I N l - A g o s t o p de í?oi 
Mkúú r e c a l É á f i t í S i 
E n cosa de dos meses, el aable ba 
c!r< alado por todo el ovbe U not ío ia 
qne estab&n agonizando Tolatoí* Oria-
pi, el conde de Oheste, Ibsen, Galtafcu-
ry y algunos otros personajes cé lebres , 
de rdad avanzada. 
Felizmente, DO hay s e ñ a l e f t o d a v í a 
de qne eeá inmioente la moerts de es-
tos grandes hombres. 
Pero ahora s a l e a n antor diciendo 
que Tolstoi, el gran patr i i rca ds R u -
sia, suele agonizar algonos d ías cada 
vez que eua editores terminan de im-
primir un nuevo libro de eae gran 
escritor. 
¿Será el interés do indastrialismo ó 
de reportaje, el Qa,e inventa ó exagera 
estas noticias? 
Ahora que es tán en boga los estu-
dios scbre te lepat ía ó te legraf ía ptí-
qnioa, qne trasmite Jas sensaciones y 
estados de ánimo á largas distancias, 
podr ía inventarse un te égra fo qne no 
-funcionase cada vez qoe colasen por 
sus hilos ana noticia infundiosa, falsa 
ó exagerada. 
Oabe en lo posible qoe se invente un 
íe'égr&fo que solo foncione cuando di-
ga verdad; pero puede aseguraraí», sio 
temor de errar, que el tal te légrafo 
caer ía en desuso á las póeaa horas de 
inventado. 
P o r q n e s q a í viere á cuento lo qne 
dice el comparsa del Juioio OoZ, reti 
r i éndose á su mejer, que es ü g u r a n t a 
en los teatros: 
— S i «oprimen el género chico, 
qué se va á dedicar éáta pof ias no-
ches? 
S i suprimen los infundios, exagera-, 
cioneg y otras mentiras del reportaje, 
jqné va á ser de la prensa modernista? 
Se lo aviso por adelantado á cual-
quier sabio que persiga la invenc ión 
del te légrafo-vet íd ico . Porque, si bas-
ca ana fortuna se dará el gran chasco, 
y si quiere gloria y honores, puede que 
lo azoten ó quizás lo fasilen; porque, 
es necesario d e s e n g a ñ a r s e : sin esas 
mentiras y exageraciones la vida se 
haría imposible. 
L a prensa efeatieta tiene absoluta 
necesidad da crear todos los dias un 
suceso g r 3 n d e , ó da abaltar un aoonte-
oimieí i to chico. 
De lo contrario, si para estas cosas 
faera imprescindible la certeza del he-
cho, habría que cometer diariamen-
te alguna iniquidad ó a l g ú n crimen 
real y positivo, para que la prensa tu-
viera algo de interés ^ae contar. Y a 
ae hado el caso, ea N o r t e - A m é r i c a , de 
qae un repórter pegara fuego á no 
edificio, para poder adelantar algunos 
ni ¡na toa la noticia y detalles del in-
cendio. 
Y habr ía que matar de verdad, á 
hora fija, á loa hombres cé lebrea ,cuan-
do e s t á n an si es ó no es moribaodos, 
para aprovechar oportunamente el ar-
t í cu lo necro lóg ico qae ha de producir 
una venta extraordinaria de ejempla^ 
reru 
^orqae los grandes hombres reha-
cios en morirse cuando enferman de 
viejos, pegan más de una j u g á r r e t a á 
lor, per iódicos sensacionales. 
Eecnecdo que cuando ¡a ú l t ima agff-
E - ^ de Víctor Hago, era al amanecer; 
la morada dal ilustre poeta aparec ía 
rousada de ua ejambre de repórtete 
qne, aleteando como cuervos, aguar-
tíabsn el momento de cebarse ea el 
c a d á v e r . 
Pero dieron las cinco, las seis, las 
siete, y Víc tor Hugo no ee mo ía. 
Entonces fué cuando un editor que 
t e n í a en suspenso la tirada del n ú m e -
ro necrológico , dijo desesperado: 
— V e r á usted como ese hombre nos 
da el disgusto de morirse para los pe 
riódiooa de la tarde. 
L o mejor será (y se dan y a freoaea 
tes casos) que no ee espere á la muer-
te para hacer el elogio del presunto 
fallecido. A s i , cada vez qae a a ancia-
no ilustre sienta có l i cos ó fiebre, ten-
drá el gusto de leer s a biograf ía ador-
Bada coa ditirambos á modo de pane-
g ír ico . 
E s un placer eso de morirse varias 
veces. 
L a s simples mortales no podremos 
gozar de este privilegio. 
DOOTOE PANGLOS. 
ha sido líeeesaittf anmeTJtat ea ella el 
personal c ient í f ico , ingresando al i í pa-
ra oom|jartir el trabajo, mi querido 
amigo el ilustrado y competente facal-
t a t i v o don Alfredo V a l d é s Gatlol . 
E a la actualidad, a d e m á s de la H i -
droterapia, que comprende las duchas 
îe placer, las medicinales, alternas, 
eaeoceaas, ea l luvia, ascendentes, en 
circuito, etc. ae hacen aplicaciones, 
e i éc tr i cas , el masaje, dirigido y practi-
cado por los mismos profesores. 
L a amabilidad reconocida de loi 
Doctores Valdeepino, Oalvo y Valriés 
Gal lol , sus conocimientos especiales 
en todos los particulares relacionados 
con la Hidroterapia, el aseo que all í 
predomina y el lagar escepoiona!, c ó -
modo para todo el mundo, hsoen de 
este Balneario uno de los mejores de 
esta i s l a . 
L a 'Granada, 
E s t á la gente i n t r i g a n a — i Q a é prtí-
dnce tal e srado l—El magní f ico calza-
do—qae r e c i b í L a Granada. 
E s lo qae tiene qae ver,—lo qae por 
el orb3! vuela:—baeno «3 el de Üiada-
dela;—y hoeno el de B ^nister. 
Tiene su corte exqui s i to , -un ma. 
terial excelente,—y los pr^flere-la g^a-
te—por lo elegante y bonito. 
Y ea ya ona voz general,—que signi-
fica el agrado,—que no ae vende cal-
zado—mejor que el de Mercada!. 
Y así la casa afamada—qae se des-
taca en el d i » , — e s la gran pe le ter ía— 
de Mercada', L a Granada. 
* 
Melados. 
Por supuesto que esa fama de la 
s i m p á t i c a pe le ter ía no- obscurece, ni 
obscurecer puede, la popularidad y 
excelencia de ios ricos helados que se 
toman en el Grao Oa^é de T a c ó n , la 
casa de moda en ia Habana. 
Por eso, á la terminac ión de la retre» 
ta y de las faaoionea en los teatros, 
principalmente, acude a ella un alu-
v ión de familias d í á t i n g a i d a s á s a -
borear los exquisitos helados que con-
fecciona el maestro Salgueiro, grande 
en su arte, aanqae peqaeaito de cuer-
po; concurrencia, por otra parte, qoe 
no necesita el incentivo de ¡os teatros 
ty la retreta para acudir al caté de Ta-
cón. 
E l helado d3 mo-la estos d í a s es e' 
sorbete de arroz. ¿Y saben ustedes de 
qué so trata! Pues de un exquisito 
arroz con leche, ein el grano, pero con 
ia sustancia del arroz. Hay quien lo 
toma así , y quien, para que sea mejor 
la i lus ión , lo polvorea con oaoel» . Y 
todo él m ú n d o ex dama al s»borear io : 
— Bi rey de los helados. D a a q a í , á 
la gloria, 
E K P O R T K E . 
E a el Vedado. 
E l pintoresco paebleoito qae se 
asienta á orillas del iñar, como un ba-
rrio de la Habana, y ai que lleva eo 
breves minntos el t r a n v í a e léc tr ico , ha 
encontrado para eos moradores y pa-
r a los qae, sin serio, van al l í bascando 
las brisas marinas, que parecen una 
medicina para la vida, sin el doble 
costo del médico y la botica, ea loa 
entusiasmo de mi excelente y que-
rido amigo don Ventora Trotcha, due-
fío del renombrado hotel que lleva ga-
llardamente su nombre, un auavo a l i -
ciente: las retretas. 
E l domingo se e f ec tuó la primera 
de é s t a s en el E d é n del S a l ó n Trotoha, 
y como ee v ió muy favorecida de públi-
co, ea el que ten ía el bello aexo d igo í -
sima represea tac ión , D . Ventora ha 
dicho para s í :—jAqaí qae no peco!,— 
y desde luego, previas las medidas 
tomadas coa catalaaa prev i s ión , dará 
ea el mismo lagar y los eacesivoa do-
mingos, otra retreta. 
¡Viva el rombo! 
L a retreta ea el Vedado tiene oa 
aotractivo mayor qae el de la baena 
m ú s i c a qae la constitaye: el delicioso 
fresco qne allí se siente, y que es lo 
qae m á s se deaea ea la preseate esta-
ción de í a e g o , qae no calor sofocante 
H i d r o t e r a p i a . 
No es cosa de hablar aquí de la h i -
droterapia como m é t o d o de curac ión 
que tanto va ldr ía invadir el terreno 
de mi querido amigo el doctor D e l f í n , 
el higieaista de la casa, ó les de mi 
ao menos querido amigo el doctor Gor-
d ó o , que va á abrir c á t e d r a .ea las 
columnas del DIARIO para tener al 
tanto á sos lectores de loa adelantos 
y triunfos de la Oieacia, L a cosa no 
va tan a l lá . 
Voy á hablar de a a establecimiento 
b i d r o t e r á p í c o q u e he tenido el gusto de 
visitar estos d í a s , y que se halla muy 
bien montado. E s t a situado en la casa 
n ú m e r o 37 de la calzada de la Reina y 
an d i reoc ióa ee encuentra á cargo de 
loa conocidos profesorea Doctores don 
Andrea Valdspino y don Ignacio O a l -
vo. T a l es el desarrollo que ha toma-
do ta casa eo cotos ú l t imos mese?, qae 
B A N D O L E R I S M O 
U a a p a r t i d a a r m a d a á l a s pue tas 
d s l a H a b a a a — A s a l t o y toco e n 
laf i iaca ' 'Beat t i z G-uz ¡ a á u " — N o t i -
c i a s a l a r m a n t e s - T i r a s con, l a 
p o l i c í a - L i i g a a r d i a C T - b a c a e n 
e x p l o r a c i ó n — L t O s b a n d i d o s v a n 
e n m a s c a r a d o s — E l J u s ^ d o M a -
n i s i p a l e n e l l u g xr de ios s a c o s o s 
—jDin« io y a r m e s - X J n detenido. 
A las nueve y treinta minutos de ia noche 
de ayer se recibió en la Jefatura de Policía, 
un despacho telefónico del oüeial de la guar-
dia montada de Jesús del Monte, manifes-
tando que en aquellos momentos le cornu • 
nicaba e! guardia número 403, de servicio 
en Arroyo Apolo, que acababa de presen-
társele allí el vecino da aqael pueblo don 
Juan Hernández, solicitando se mandase 
fuerza de policía al paradero de "Los Pinos" 
por encontrarse próxüno al mismo una par-
tida de diez ó doce hombres armados, y que 
habían dado muerte á un individuo. 
Seguidamente el general Cárdenas en vis-
ta de tan alarmantes noticias, dispuso sa-
lieran fuerzas da los destacamentoa de poli-
cía del Cerro y Jesús del Monte. 
Posteriormente se supo que lo ocurrido 
era el haberse presentado varios hombrea 
armados y enmatcarados en un sitio situado 
entre Vento y Arroyo Naranjo, próximo á 
la finca "Bustamante," donde robaron una 
respetable cantidad de dinero, siendo in-
cierta la noticia deque hubiesen dado muer-
te á persona alguna. 
El teniente Piguera, de la policía monta-
da del Cerro, que con fuerzas á gua órdenes 
salió para el lugai dol suceso, regresó á su 
destacamento á la una y treinta y claco de 
esta madrugada, después de habar recorri-
do las fincas La Coronela, E l Gu irapo, Los 
Pir.os j sitierías de Arroyo Naranjo, Jesús 
del Monte, Vento y Palatino, sin que en 
ninguna de ellas hubiese ocurrido novedad, 
ni adquirido noticias de la partida, que se 
dice estuvo en la finca próxima á Busca 
mante. 
La fuerza que mandaba el teniente F i -
gueroa, se encontró en su exploración á la 
que había salido de Jesús del Monte con 
igual objeto. 
El teniente de policía montada, señor 
Villalón, da conocimiento de habar estado 
en la finca Beatriz Ousmán, p róx ima á 
Bustamante, lugar de los hectioa, habión-
dose enterado, que la partida se componía 
de cinco ó seis hombres armados, algunos 
de el:o3 enmascaradoa, habiéndose llevado 
mil quinientos pesos plata española, pren-
das de oro y de vestir. 
Hace constar el expresado teniente, que 
al separarse con su fuerza de la que man-
daba el capitán Ravena, al pasar próximo 
á la lema San Juan, en los paraderos de 
los Pinos, los bandidos le hicieron dos dis-
paros, por coyo motivo los persiguió, pero 
sin lograr darle alcance. 
Los capitanea Collazo y Ravena, que se 
constituyeron juntamente con el Juez Mu-
nicipal de Arroyo Naranjo, üaa ampliado 
las anteriores nnucías, manifestando que la 
finca Beatiie G u s m á n e s á Q la propiedad de 
doña Encarnación Bello González, y que 
el robo consistía, además del dinero ya ex-
presado, en siete centenes, una escopeta 
un tercerola Remington y un revólver. 
Se cree que uno de loa asaltantes baya 
caído en poder de la policía, pues en el ca-
mino del Calvario, sa ha capturado á un 
individuo qne portaba una escopeta, y el 
coa! iba vestido con el uniforme de'gala 
dal ejército libertador. 
B U E N S E R V I C I O 
C a p t u r a d e u n c r i m i n a l 
A los mu:bos que en e) silencio viene 
realizando el capi tán del cuerpo de policía, 
señor Armando ilootea y Montas, jefa de 
loa vivac da esta ciudad, auxiliado muy 
eficazmente por loa empleados á sos ó r d e -
nes señores A. Euiz Guerrero y P. Aveledo 
Cervelo, hay que agregar uno más de ver-
dadera impor^accia, pues se trata del dea-
cubrimiento del verdadero autor de OD 
asesinato cometido en Colón en el año 
1:595 y el cual sa hallaba envuelto ea el 
mayor misterio. 
En al vivac del primer distrito, ae eo-
contraba cumpliendo condena impuesta 
por el Juegado Correocíoaal, aa morena d© 
apodo SofpecJia*] que dedicábase á la l im-
pieza de loa corredores donde e3tán las 
oficinas dal vivac. 
Dicho individuo fué reconocido con tal 
apodo y al ser llamado por el mismo, se to -
mó en cuenta de que el señor Juez de Ins -
trucción de Colón, con facha 31 de agosto 
de 1S95, reclamaba en causa por asesinato 
á un moreno de apodo S specha. • 
Con gran habllid ^d,característica del ca-
pitán Montes y empleados citados se logró 
que el a ndido moreno raanifeatase qoe 
efectivamente, en el expresido año estuvo 
en Colón en donde sostuvo reyerta con una 
persona á quian hirió ignorando ai lo ma-
taría , mostrando al propio tiempo diversas 
cicatrices de lesiones en sus hombros y 
cuerpo. 
Resultado que el moreno de rdferencia 
es de pésimos antecedentes y se llama E r -
nesto López Hernández, natural de esta 
ciudad, carretonero y vecino de Neptuuo 
número 54. 
Inmediatamente el peñor Montes con el 
atestado que levantó d ^ cuenta^^su jefe, 
general Rafael de Cárdenas, qu en tele-
grafió al Juez de Colón, remitiendo al 
detenido á la cárcel de aquella villa. 
Ernesto López, por noticias adquiridas, 
ha ssdo convicto y confeso dal criman que 
realizó. 
Felicitamos á loa expresados señores 
Montas, Huiz Guerrero y Ave edo y cou es-
pecialidad al cuerpo de policía, que cuen-
ta en subsano a tan inteligente personal. 
ROBO DE PRiáNDAS 
Durante ia ausencia de don Frano-aoo 
Montero, vecino de la calzada de'la Infanta 
esquina á Carlos I Í I , le robaron varias 
prendas de ropas y otroa o jetos. 
La pol cía secreta en sus investigaciones 
logró inquirir que el autor de este hacho lo 
era el blanco Manuel Rodríguez, el que de-
tenido, confesó la acusación que se le hacía. 
Parte de las prendas robadas fueron ocu-
padas en Regla, en poder de dos Individuos 
á quienes Rodríoruez se las vendió. 
El deOrtnido ingresó en el Vivac. 
DBTSNIDO POR E S T A F A 
Por un agente da la Sección Secreta de 
Policía, fué detenido el blanco Victoriano 
Alvarez Torres (áj Lechuga, por acusarlo 
don José Quintana, vecino de la calle de 
Benjumea, de haberle estafado el impor'e 
de un corretón carg -do de plá tanos que le 
entregara para vendarlos á mitad de uiáli-
dades. 
El detenido ingresó en el Vivac á dispo-
sición del Juzgado Correccional del primer 
distrito. 
E E Y E S T A Y ESCANDALO 
Los blancos Manuel Romo Onega, de 16 
años y vecino de Revülagiged" 106, y Fran-
cisco Gómez, de 24 años, y de Vives 81, fue-
ron detenidos anoche por un vigilante de la 
cuarta Estación de Policía, por haberlos 
encontrado en reyerta y promoviendo ea-
cándaK», en lacalie de Alcantarilla efequiua 
á Factoría . 
Ambos detenidos ingresaron en el Vivac. 
UN PBüFUGO 
En la calzada del Príncipe Alfonso ea-
quma á Someruelos, fué detenido por el v i -
gilante 841, el menor blanco Rufino Heire-
ra Tb .ñez, de 16 años, á causado encontrar-
se prófugo del Asilo Correccional de Guana 
Jay-
Herrera ingresó en el Vivac á disposición 
del Superintendente de Hospitales y Cari-
dad. ^ 
CHCQtTE 
En la calzada de Cristina, frente al para-
dero del ferrocarril del Oeste, chocaron el 
traví'* elérttrico número 74 de la linea do 
Jesús del Monte y el car í^tón «le tráficof que 
conducía don Constantino García, resultau-
do ambos vehículos con averías. 
Ademáa resultaron lesionados la mola 
que traía el carretón, y ei cooduetor de ,és -
te, señor García. 
Las averías causadaa al primero se esti-
man en 50 pesos oro americano y el daño 
causado al carretón y muía en 4Ü centenes. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
competente 
DAÑO E N L A PROPIEDAD 
A petición de D. Manuel DÍ JZ, motorista 
del t ranvía eléctrico 0° 41 de la línea da 
Jesús del Monte, fué detenido aver por el 
vigilante 893, el blanco Cíemei te Decalo, 
vecino de Campanario y Rastro, conductor 
de un carretón de tráfico, porque al doblar 
la curva que existe en Fac tor ía esquina á 
Arsenal, se bochó encima del expresado 
t ranvía , causándole averías. 
El detenido ingresó en el Vivac á dispo-
sición del Juzgado Correccional del segun-
do distrito. 
OTPuO CHCa'JE 
También en la calzada de la Infanta y 
paseo de Carlos I I I chocaron el tranv.a n" 
97 de la línea del Príncipe y el carretón n0 
1446, aufriendo ambos aveiíaa de conside-
ración. 
El motorista y carretonero quedaron c i -
tados para comparecer ante el Juez Co-
rreccional del segundo diatrito. 
LESIONADO 
En el Centro de Socorro d é l a 3^ demar-
cación fué asistida la morena Benigna Co-
merá, de 3) años, soltera y vecina da Ma-
loja 131, de una contusión leve, )a cual 
sufrió al tropezar con un t ranv ía en la 
calzada de San Lázaro . 
E hecho fué casual. 
SmU3N L03 CHOaUES 
Ayer tarda en la calle de la Picota es-
quina á Merced, chocaron un t ranvía e'óo-
trico y un carro da vender cafó, causandp 
arabos vehículos avenas en ja pared del 
café Dos Amigos allí situado. 
UN HERIDO 
D n Antonio Rodríguez Marque3,al tran-
sitar con un carretón por la calzada de Ga-
liano, chocó dicho vehículo con una gua-
gua, que venía por los railes del t ranvía 
eléctrico. 
De resulta del choque resultó gravemen-
te herido el Sr. Rodríguez, el cual fué asis-
tido de primera intencióa en el Centro de 
Socorro del distrito. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
competente. 
£ 1 $ 
i I L A 
P A Y R E T . — A n o c h e oononrríó un p ú 
blico selecto á gaborear la siempre 
agradable comsidia Z i r a g ü c t a , de V i -
tal A z a y Eamoa Oarrióo . 
Sa l i ó bien desempefiada y el públ ico 
p a s ó un rato mny divertido. 
P a r a hoy se annncia otro estreno: &\ 
de la comedia en tres actos de D. Jfieé 
Bchegaray, L a Rencorosa. 
L a cirooostaooia de ser ona come-
dia la obra qne hoy se estrena, man-
tiene nna gran onriosidad en el p ü b l i -
oo admirador del gran poeta qae gene-
ralmente escribe dramas. 
D e s p u é s se representa la chistosa 
pieza Su Exeelenoia, de V i t a l A z a . 
M a ñ a n a : Mi l i t a res y Paisanos, 
E N B r S O A D E NOVEDADES.— E s t a 
tarde, á bordo del vapor Alfonse X I I I , 
parte, con rabo á E u r o p a , ano de los 
socios de los grandes almacenes de te-
jidos L a Opera, el joven Bzequiel F e r -
n á n d e z , e l c u s í marcha á recuperar 
su salud perdida, y una vez logrado 
esto, dedicarse á adquirir las nove-
dades de invierno. 
E n t r e lo mucho bueno que ha de 
mandar se cuentan unos abrigos, he-
chos en a a gran talle? de P s r í S j coa 
ea jec ión al modelo enviado desde 
aqní . 
Hemos visto uno de muestra y po-
demos asegurar, ein temor de equivo-
carnos, qae han de l lamar poderosa-
mente la a t e n c i ó n por su confecc ión 
y su elegancia especial. 
L a Opera realiza, en lo que resta de 
verano, todos los céfiros, clanes, roa 
selinas y d e m á s g é n e r o s d e l a e s t -
c i ó o . 
U n cincuenta por ciento de rebaja 
ofrece L a Opera eo sus g é n e r o s y el 
uüblioo debe aprovechar la ganga. 
Lleve feliz t r a v e s í a el joven Ezeqniel 
y qae vea pronto y totalmente reali-
zado el objeto de eu v i í j e . 
E N A L B : S U — L a novedad del dia 
en Buestro teatro de la zarzuela es el 
benefioin de M e n d i z á b a l , primer barí-
tono c ó m i c o de la Oompafi ía . 
E l programa del e s p e o t á o o l o ha sido 
combinado con l a revoltosa, á primera 
hora; d e a o n é s , Los dine'-o* del S i c r i s -
tán; y por ú l t imo . E l santo da la I s i -
drn. 
Buen é x i t o , M e n d i z á b a l . 
L A ERDPOION D B L V K S D B I L — B s t e 
cé ebre vo ioáo , qaa tantos e-stragros ha 
cansado en sos repetidas erupoioues, 
acaba de dar un susto m a y ó s o n l o á los 
veoinos de las poblaciones situadas á 
más corta distaocia de é l . 
Es el cato, s e g ú a refiere I I Popólo 
de Milán (de donde tomamos IA ooti-
íiat) que en la noche del 12 de Ja i io 
próx imo pasado, an resplandor rojizo 
ü n m i u ó el cielo en na áre» bastante 
-xtensa sobre la cripta del apagado 
vnloAD, al mismo tiempo que uaa gr^n 
columna de hamo se elevaba eu la a t -
mósfera, perc ib iéndose ea uo radio de 
(ñuco millae, á sa alrededor, ua foerte 
olor á azaf ie . 
Justamente E-larmados los vecinos 
comaruanos, abandonaron precipitada-
mente sas hogares y ya ee cre ían v í o -
imas del horrendo destrozo que oca-
siona ia lava en ias emocionen, c u a n -
do s ú b i t a m e n t e vieroa aparecer en ia 
parte i luminada del cielo un letrero 
que decía: ' ' P^ra e s p l é n d i d o s retra-
tros la o«s * de O cero y ü o l o m i n a s , S ^ n 
Rafael 32, Habana, Ouba." 
;Oon q u é placer no habrán viato los 
moradores del logar qae todo aquello 
era solo an capricho del Vesubio pa 
ra proclamar la fama merecida qne dis-
fruta en esta I s l a la gran fotograf ía de 
los s eñores Otero y Ooiomlnas! 
LA NOTA F I N A L . — 
E n ona r e u n i ó n : 
— ¡ P a r a ent-rre, la m í a l — d e c í a don 
Hi l> ir ¡ón .—Figúrense ustedes que el 
»ño p&sado coonpió on b a s t ó c : voy á 
Arohena, y me lo dejo olvioado. Pues 
bien: ai volver est-H a f i o . . . . 
—¿Biscontró usted el b a s t ó n ! — p r e -
guntan todo» con curiosidad. 
—No, seOore^; ya no estaba. 
Sapec tácu los 
TACÓN. — Sociedad de Conciertos 
Popnlarts. —Oonoierto con un variado 
y seiento programa.—Luneta y entra-
p^: naarenta centavos. 
GRAN T K A T E O P A Y R E T . — O o m p a -
ní» o r a m á t i c a e s p a ñ o l a de L u i s a Mar-
t ínez C a s a d o . — P u n c i ó n corr ida .—A 
t»s ocho y coarto: L a comedia en tres 
actos La R t n m r c s a y la comedia en un 
acto Su Excelencia. 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzuela — 
F u n c i ó n por tandas.—Beneficio del ba-
r í t o n o R » m ó n M e n d i z ü b a l — A las S'IO: 
L a Revoltosa.—A las 9'10: Los Dineros 
'(el S a c r i s t á n , — A las 10 10: E l Santo de 
la I l i r a . 
ALHAMBRA.—-Compañía de Zarzue-
la y B a i l e — A las 8^: Estrene: Palomas 
y Faioíno». B á i l e . — A las 9 i : E l Templo 
tte Venus. B a i l e . — A las 101: Huelga de 
Pantalones. Bai ie . 
L A S A . — C o m p a ñ í a de zarzuela c ó -
mica y bai le—A las 8 15: Las Estado-
n s Navoles.^-k. las 9'15: Una E x c u r s i ó n 
á Matanzas.—A las 10 15: Americanas 
y Pclaca*. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno y 
& a l i a a o . — C o m p a ñ í a de Variedades .— 
F a n o i ó n d i a r i a . — M a t i n é e los domin-
gos.— L o s jueves, s á b a d o s y domin-
gos, baile deepaes de la f u n c i ó n . — A 
las ocho y cuarto. 
CIRCO DE TREVIÑO,—Cuatro Cami-
n o s . — F a n c i ó n todas ias noches y ma-
t i n é e los demiogos con variado pro-
grama. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — D e s d e el 
lunes 19 de Agosto al domingo 25, cin-
cuenta asombrosas vistas de I ta l ia , N á -
poíes , Porapeya, Palermo, Piaoconte y 
Lagos italianos. E n t r a d a : diez centa-
vos.—Galiano n ú m e r o 116, 
Agosto 18r 
N A C I M I S N T O S 
DISTRITO N O R T E : 
1 hembra bl nca legí t ima. 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco natural. 
T hembra blanca nat i í ral , 
1 varón mestizo natural, 
DISTRITO E S T E : 
2 varones blancos legCMa s. 
1 varón mestizo legítimo. 
DISTRITO OlTfllB; 
3 varones hUncos legítimos. 
I* varón hífinco natural. 
2 beiubras blancas legí t imas. 
1 varón negro natural. 
M A T K I M O N I 0 3 
MSTRITO SCR: 
Jngó Serna y Alvarez con Franciaca Lo-
renciz y Valdós. Blancos. 
D E F U N C I O N S S 
DISTRITO NORTE: 
Antonio Vega, 23 añr s , negro, Cimarro-
nes, Presidio. Tuberculosis pulmonar. 
Mannel Fernández , 57 años, blanco, Es-
paña, Mercaderes 8. Elefantiasis. 
Allano Mendive, 20 años, blanco. Empe-
drado 37. Pleuresía. . 
DISTRITO SUR: 
Mauricia L6prz, 23 años, blanca, Matan-
zas, Zanja 86. Fiebre infecciosa. 
Manuel A. Fe rnández , 4 mesee, blanco. 
Habana, Esperanza 81. Enteritis catarral 
E U T R I T O ESTE; 
Caedelaria Vargas, 19 años, negra, Ja-
ruco, Cárdenas 37. Taberculoeis puítnonar. 
DISTRITO OESTE: . 
Antonio Ortega, 1 mes, negro, B a b a o » , 
Neptuno 227.. Meningitis. 
Anacleto Huete, 19 años, blaoco, Haba-
na, Lucen a 17. Pneumonía . ' 
Yong Tan Qul, 48 años, asiático, Cao tóc , 
Zanja 100. Endocarditis. 
José Ronquillo, 66 años, blanco, n á b a o a , 
Eatévez 28, Peumcnía , 
Agustín Pedróso, 1 mea y 15 'días, blan-
co, Habana, Salud 172. Atrepsia. 
R E S U M E N . 




Dulce MA Infante, 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra, b anca, legitima. 
1 hembra, mestiza, natural. 
DISTRITO SUR: 
1 varón, blanco, legítimo. 
2 hembras, blancas, legitimas. 
1 varón, mestizo, natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón, blanco, legít imo. 
DISTRITO OKSTE: 
2 varones, blancos, legítimos. 
2 varones, blancos, naturales. 
2 bembras, blancas, legí t imas. 






Nicanor Díaz, con 
mestizos. 
DISTRITO OKSTR: 
Emilio Wi ter y Pernoy, con Ma l íegla 
Montero y Arm^s, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Petra M. Rodríguez. 20 años, blanca, 
Habana, Chacón 10—Tétan". 
Aib í r to Cardo 2 sños y 2 meses, blanco, 
Casa Blanca, Estancia San Nicolás—Dif-
teria. 
Berta Espinosa, 10 meses, blanca. H a -
bana, San Nicolás 50—Fiebre infecciosa. 
DISTRITO SDR: 
Cefenna Pino, 49 años, neerra, Sâ n José 
de las Lajas, Campanario 18!j--Fiebre a'ta-
xica. 
Antonio Collazo, 52 años, blanco, Cuba, 
Manrique 10 >—C'irrobis. 
DISTRITO ESTE: 
Amelia Pínelo, 30 años, mestiza, Guana-
bacoa, Jefús 'María 124—Bronquitis aguda. 
DISTRITO OESTE: # 
Pastor Valdés, 2Q días blanco. Habana, 
Jefóá del Monte 117—Castro enteritis-
Everardo Aguiar, 27 meses, blanco, Wa-
jay, Jesús Peregrino 59—Meningitis. 
Dulce M? Ramos, 8 'lías, blanca. Haba-
na, Jenüs del Monte 84—Trismus. 
Juana Eosado, 38 años, blanca. Matan-
zas, Concordia 188—Hepatitis 
Catalina Valdés, 62 años, blanca, Haba-
na, Luyan6 94 —Hipertrofia del corazón. 
Ramón Lópflz. 22 ¡.ños, bUoco, España, 
'•La Pa.í8ima';—Nufritis. 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s . . . . . . . . . . 





C O L E G I S E N N ^ T E V A Y O R K 
PARA NIÑOS V NIÑAS INTERNOS $144 ANUALES. 
EMFIB?.* KL OfI.KSO EN $EHTI BM B R B 
RBCKBSENTANTB: ití. ALONSO. ümePO «a, 
»>. 4»-.6 
L A S MAS N ü ^VAS 
V MAS B A R A T A S , h N LA P O P U L A K 
Y A N T I G U A S E D E R I A 
HOY SEUERSA \ ROPA 
G a l i a n a 1*28,esquina á Sa lud 
O 13 9 13-1 Az 4-a 
AVISO I M P O R T á N T B . 
L a W U i - l a T I N l ' a i i A . A M S R I JAOíA para td-
Bir al cabello y ia oirba, dai i ivaaiof fnaoés Mr, 
Rüg, queda tenido eü na mioat* y se aaegnra no 
ser perjudici&l á la a ui, aites ai contrario qaita 
la cas?» y la ernpcióa de la cabeza, o hâ ie renacer 
y la vae've 4 su color nuartwl No hay necesidad d« 
volvoilo i ttñir haita qae vaelv* a nacer ei cabello. 
Es lamejor del ñauado v la taísbaratv Solo nueata 
nn paso plata. E J la mijma aa tifie ei p=>!o por solo 
$ i'l Uta. 
Depósito priic'pal, O'RaillyJ,!, tiaa l i da roDa» 
Kl Nuevo Dfistino. fi:í0í 4a 9ñ 28128 
D r . AriMDdo S á e c h e g V í c t o r e s 
Eepecíalists en enfermedades de loa pulmones, 
laringe y g&rgas ta. 
Consultas de 1 ! á 2 Campanaiio 40. Gratis de 2 
á 4 Lealtad y Animas. 5552 a26-6 
ei mmm 
G ^ A N C O R R I D A 
PARA EL B O M I M G S - D 
Cíi ié y R e s l a u r a a l E l J e r e z a n o 
de F r a n c i s c o G . L a i n e z 
Cubiertos á 40 centavos, compuesto da trae pla-
tos becbo», postre, pan y café 
Otro ¡5 Woeo'avos, dos platas kaohos y nao man-
dado á bacer. pan y café 
Otro ft t>0 esotavos, i¿nal qoe lo antes dicho, con 
el euroento de media botelia rirj i. barrica marca 
Cotorra 6 ce Manoel Muñoz, v níjola, ó meaia bo-
tella de laguer. 
Abonos por meses desíe Í8 pasoi en adelante. 
0«go adelantado. Gizpacho á uodas üoras, platoe 
á la endaluza cuentos se pidan; cen»s roonómiess, 
bermofos reservados por Virtudes, tiabres elóctri-
co» á derecha é izquierda. 
F H A D O 1 0 2 . T S L S F O N O 6 5 6 
5746 16a 9 
B & M i 
m u y e l s g a n t e s y 
q u e l a s d e m á s 
c a s a s v e n d e n á 
u n C E N T E N e n L B P H I Í Q T ^ M F f i S 
á T R © 8 P E S O S . 
C O B 3 E T S f r a n c e s e s á u n peso . 
L E P R I N T E M P S . 
C )S2S 1 Ag 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de A l b a S i l e -
r í a , C a r p i B l e r l a , P i n t u r a , i n s t a l a -
nones de d o a c í í s , <k., al contado 
y f p l a z o s W. P o l a , O 'Re l l i y 104. 
c 1424 - 26a .á 
OSFQ 
Depíisiios: Florencio Sais , ReluaS-V. Mi 
rrero, OUeios 33 , llabaua. 
V 5560 263 3 Ae 
TODO 
JBl a m o r . 
La vida en su cénit les íonreia, 
nada e! idi ' io de so amor turbaba, 
dulce abril en sus almas atuaaDa 
y dulce abril la tierra florecía. 
Sereno ante sus ojos ofrecía 
el porvenir que su iluíióo doraba, 
y asi su primavera se juntaba .o. 
á la que ei campo de verdor vestfaT 
¡ Ay! La di ha es no más sombra e n g a ñ o -
y su pasión fué aurora pasajera; (sa 
no hay mañana por bella y luminosa 
que en brazos del crepúsculo no muera, 
ni mutuo amor por álgido y nutrido 
que no seque el otoño del olvido. 
A. Pérez O. Nieva. 
Quit i manchas. 
Pa'a quitar las manchas de vino se em-
plea lo si^uú-nte: 
Eu un barreño, de cabida de cinco ó aeia 
litros de «gua, ae echa una mañeqnMa que 
tenga dentro como la cantidad que pueda 
cogerse con una peseta de polvos da gas; 
se mete lo que está sucio de vino, y se t i e -
ne unas cuantas horas has a qüe desap»-
reza la manfha; se pRí'.arre bien y se aclara 
mucho en varias aguas. 
Una viuda muy guapa consulta á an m ó -
dico acerca de su desequilibrio nervioso. 
— No conozco más qne una roceta—la d i -
ce el doctor —Vuelva 'usted á casarse, se-
ñora. • B "( 
—Se me ocurro ana idea. ¿Qdero usted 
casarse conmigo? 
—No señora. Yo soy móiico; paro no 
farmacéutico. 
A íKUf r<vin.n.. 
(Por Jaan*Lanaii.) 
m Ciólo Psi. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de nna Rimpátioa 
s eñor i ta de la calle ae S a n Joáé . 
Jeroyllfleo eo tnprlinido, 
(Por Tres !• dotas.) 
Cadeneta, 
(Por Juan Lince.) 
• • « 
• « « 
• « • • • 
• * • 
» » » 
* * • 
• * • 
• • • « • 
« • • 
« • « 
Sivstituir las estrellas por letras de modo 
que leídas vertical y homoutalmeto d igan 
lo siguiente: 
1 En la agricultura. 
2 Ave. 
3 Nombre de mujer. 
4 Lucha. 
5 Nombre de mujer. 
G Artículo, plural. 
7 Lo que ex je la higiene. 
8 Animal. 
9 Nombre de muier. 
10 Personaje de la historia sagrada. 
11 Bulto, lio. 
12 Verbo. 
13 Animal. 
14 Nombre de varón. ' 




(Por Juan Leznas.) 
t̂* ''í* 
.U ^ .|» 4* ^ 
í* * * * * ^ 
^ 4* * ^ ^ 
Sustituir las cruces por letras y obtenap 
en cada línea, horizontal y verticalmaata-
lo siguiente: 
Consonante. 
El que no está bien. 
Efecto del embalsamamiento. 
Nombre de mujer. 
Tiempo de verbo. 
6 NoraTbre de mujer. 
7 Vocal. 
Cuadrado, 
(Por Juan Leznas.) 
^ + V * * * ̂  ^ 
•í* 4* «f* *í* * * * 
Sustituir las cruces con letras, para ob-* 
tener on cada línea horizontal ó vertical 1« 
que sigue: 
1 Nombre de mujer. 




Al Anagrama anterior: 
BLANCA R O S ! D I A Z . 
Al Jeroglifico anterior: 
SENADORES. 










O D A 
A 
Al cuadrado anterior: 
A B E L 
B O S A 
E S A ü 
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